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J:: M U LI BRARY. 
k:PSILANTI 
UNIVERSITY ARCHIVI 
EASTERN MICHIGAN 
YPSILANTI, MICHI~ 
..... ."...-
ACADEMIC SUPPORT PROGRAMS 
In .ddilion to tb. re,lIla. Indl"ldu.d belp offered by ncb In.lruclo r to hi •• tudenlO, Ibe Unl" .... lIy provldu the followin, addltlon.1 p r o,raml 
of .c.demlc .upport .. nd ... Iouonce 1h.&1 Ihould be of Iped.l Inle rClt 10 f.e.hm.n. They m.y wilt. to pl.n 1t. .. I. Wlnte. Schedule 10 Includ. time fo. 
wh.& te"e. p.ollrlm. they need. 
BIOLOGY TUTORIAl- PROGRAM: 
Information may ha oblalned by contactlns the n.parunent 01 Blolo,y.1 487-4Z4Z Or 311> Jelle .. o". Tulor\nll wltl be ... rana.d to conform 
wllh Ihe Iche""le of Ihe lrudenl, free of e!ul.r.e 10 Ihe Itllden!. 
CHEMlSTR Y TUTORIAL PROCRAM: 
Tuto.in, will be I" .. ll.ble In the Chemlll.y Department at Icheduled time. du.i", Ihe ... eek (tlme • ..-I.1I be polled In the bulldlnl are. of 
the depa.tment). !ndlridualtutorln, from a lilt of qualified Itudenll c.n .110 be .... n •• d by the .tIldenl. For fllrthe. Info.mall ..... con. 
lact D •. Ken"elb Hick. of Iba Chamlalry Depa.tme"t. 
COLLEGE OF BUSINESS TUTORIAL PROGRAM: 
Individu.1 tut".in •• nd ,.oup ... htance u .. lon •• re .vall.ble for Uud.nll h.&vi", .. c.d.mlc dlfflcllhl .. with couron offered In the 
Colte.e of Bu.lne ... Contact the Student Advlur. R .... m 517B telephone 481 . 4444 , Pr.y. H.rrold Bulldlna for further Inf"rmatlon. 
offer Individu .. 1 .... Iolance "n.n appOintment baILI to lIudenll In the be.lnn!nl cOu r UI. Th .. u 1,,10" 
.. ".ilabl .. fo r Room 70ZP P"y-Har r "ld durlnl re.u la dy Ichedu.led h"u .. e.ch .. m •• ler. 
Aloo pro"ided .r .. a r "up ... I.tance .... I"n. In the e"enlna. Th. tlmo .. nd loc.tlon of Ihe ....... lon. may be obl.lned at the departm.nt. 
a compo.llion a .. llnment (" r eKpe.lenclna problemo wilh bulc wrltlnl .kiLl.) 10 Invited to uek 
•• ",., ••• " In lhe EnaU.h Deparunent Wrltln, Clinic. Student t"IO" .... ".lIable In .oom llO Pray: Har.old al 
Mond.y, 1_ 4 pm. Tu .. day th.ouat. Th"r.day. 1 _ 9 pm; Frld.y. \ • 4 pm. 
HISTORY TUTORIAL PROCRAM: 
and p.oblema In tbe 108 Eartb Science cou .. e. TuIO" are , ... duate .tudentl In tbe 
_._'C._- 10 ltudenU Rudin, belp. Tbe lulo.l", ocbedlli. I. po.ted In tbe dep ... tment O. I. 
Tbtoro .ttempt to wo.k ciolely witb tbe flcully In tbe 108 Eartb Science COU"e. 
Tuto.b,.le .. ".lIable to aluden .. h.&vln. difficultiu .nd p."bl.m. In the ha.lc e"" .... of Ihe department. Tuto ... are upper cl .... m .. j" ... 
In the d .. p ... unent .nd.re .. nll.ble "n .. reaular ached"l. (and at apod.1 hou ... by . ppolntment) 10 Iludenl& needins help. Tbe lut" r ln& 
lehedule i. po.ted In tho dopa.rlmont o r I. av .. lIable fr"m the department faculty. Tuto .... ttempt t" w".k clouly wilh Ihe f .. culty In the 
Co" .... c"ncemed. Appr<>Jt!mate hou .. : 1:30_4:30 pm •• Mond.y. Wedne.day • • nd Frld .. y: 9:00-IZ:00 nO ..... nd 1:}0·4:30 pm .• Tu .. d.y 
and Thurld.y. Further Informatlon .... y be ohlalned from J.m .. E. Green, Depa.tment of HI.IO.y and Social Scienc ... 
MATHEMATICS DEPARTMENT OPPORTUNITY CUNlC; 
Studente needlna .ddltlo .... 1 haJp in unde.t ... duat ...... thcm.atLCI cou ... ee may COme in Once. week Or mOre of'en durinll the M .. th 
Opportunity C1ht.l.c. Preeellt pt.nl a .. to hold .... i ..... in 60lH Pray_Harrold On the fOllowl .. , achedule: 
Monda, throulh Friday _ 10:00-12:00 .nd I:OO.J:OO Monday th.OUlh Thurod .. y _ 6:00-$:00 pm 
Additionalluto.ln, beyond the clinic help an be . u .... ed after conau.llatlon with 0 •. Donald Buckeye 01 the clinic. Fo. further 
Information 10 to th .. M .. thamatlc. Departm"n' offlc., .blh floor. Pray-H .. rrold, or call 481·1444. 
PHYSIGS TUTORIAL PROGRAM: 
Tulorin. Ie !'VIce I •• ".lI .. bla by conl.ctlna Or. Rlcha.d Roth: 11:00 am _ IZ:OO noon. Mond .. y th.ou.h Thurld .. y o. by .. ppolnlrnenl al 
481·4144 Or ))1 Str"n8. 
PSYCHOLOGY TUTORIAL PROGRAM: 
Tutorl .. 1 .enlce In P'ycho\"llc.1 Stallllic. II .vall.ble d.Lly In Room 515 Mark_Jelle .. on from IZ:OO noon _ 2:00 pm .. nd at other lim .. 
•• Ip .. cilled. Auiatanca In "ther c"u .... i. "v .. ll .. ble hy cont .. ctlnathe a ppr"prL.te lo&lr"clo,. 
In Speech Fundamentall III ind 124. Studenlo c.n I.t help In choo.lna .peech t"plc •. re ... rehln, .. nd 
••.•••• :., .. idea., .. nd p.actlcln. thel •• peeche. for cl ... p .... nlatlon. TUlors .. r e 01.0 .. ".Uable to .Id It"den'" In fI .. t cou .... In lueh 
lpeech are •• a. or .. llnlerpretatlon. diacu .. ion, pouu.llon, .nd debate. 
No appolntmeDt I. lIudad for the relul ... Tuto.I .. 1 P ...... m Schedula ... blch follow.: 
Monday _10:00 _1:00 pm.; 1:00 _ 9:00 pm. Room 94 Qul.k 
Tbeaday. 3:00 • 5,00 pm.; 1:00 • 9:00 pm. Room 94 Quirk 
Wed .... d.y • 7:00 - 9:00 pm. Room 94 Quirk 
Thllud"y • 3:00 • 5:00 pm. Room 94 Quirk 
Tuto .. may be av"U .. bl. for .ddlllon.al hOUri hy appointment. For mOre informa.ion. contacl Mr. Willie Morl"", coordln .. t". "f Ih. 
Tut"rlal Prolr .. m at 481.3031. 
CQUNSEUNG PRACTICUM: 
The Guidance .nd COUnaeUnl Departm.nt of the Colie,a of Educatl"n offen Indlvldu .. 1 .. nd peroona! counle linl. Thla .ervlce I. 
partlcul .. rly helpful for 'Iudentl who "rO ueklnllnformatlon Or att.mplln. 10 make d.d.lonl .lIectlna ."clal. educatl.,.. .. I ... nd 
vocational R"ab. Pie ... con lact Or. Paul A. N .. u, 481_3l70. o. flOp by Boone Hall tl3. 
ACADEMIC SUPPORT SERVICES, 
Th" foc ... of the Ac.d.mie Support S.rvlcel II to in"ol"a &tude,," I" actlvllle ... blch will enhance lhelr pote"Ual t",. .ucc ..... t E."ern 
Mlchl,on Uni"e .. lty. 
The Academic Support Service. conllUI of two major parta: 
1. Orla"l.ed actlvltle. centared .round ... dinl, etudy.kllb. h.&bll., and .ttitud .... 
Z. Group experl.ncel 10 explore uU_underota"dina .. 1 It may rel .. le 10 your life .. I EUle rn Mlchl."n UnlveroHy. 
Reala'"r .t CounUUn. Of lice, Dr. l"hn Hech.lIk. Goodlaon H.n. 
Academic Advl.en •.••..•••••..•.....•••• 
Academic Supporl P ........ ,." ••....... 
Alphabel.lcal R •• I.lrallon Scbedlll .......... . 
C.lendar • Importa ... lA,e' • ••• •••.•••..•• 
Canc.llatlo .. of R.II.luUon •••••.•••..•... 
Currlculwn .nd M ..... r Field 
Mltt .. r Code Nwnb ••••.•.••.•••.••••.. 
Fln.ncl.l I n{orm.tlon. ..••... ' •..••..•... 
R .. ,ln r •• lon .nd Pro .... m 
Adjllttmenl Inform.tlon .•........ 
DEPARTMENTS 
Accolln\lnl .. Finance •..........•...... 
Arl ....•.....••...............• 
BloIO\IY ...•............•....•.. 
BII.ln .... Edllcttlon ...••.....•.••••...••. 
Chemlflry •.•........•••...•...........•. 
Cont.mpor.r, 'nllco ••........••..• •• •...• 
CII"lculllm" l"ltrllction •.•• •• , ..•..•..•. 
Reldl", .••• . ••••• •... . • •••.••••••.•• 
EcOlllomlc ••.•••..•••••••..•.•..••••.••.. 
Educ •• I ... 
Educ.ti ...... 1 M .. dl ... Llbrar, Science .•...• 
Socl.1 F .... "d.tlon •••....•.....•..•••..•• 
Stlldent Te.ehl" ••...••.........•...••..• 
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CAlCULATION OF REGISTRATION 
£dllc.UOfLal Looaderohip ..........•••••......... 
£ducatloll&l P.,chol"lY. . . .•.••.•.....•. 
En.lI.h Lan ......... LIt .. r.' ............ . 
Fonl.n L&.:IL ...... e .. Li'eu' .................... . 
C ....... I a ... I ......... . 
Ceo.r.phy .. C .. ol"lY •.•..............•..•...• 
Culd.nce .. C ........ lin •..•••...........••••.••• 
He.lth. Phr.lc.1 Educ.tion .. Recreadon .....•.. 
HI.tory .. Socl.1 Sclene ..... 
Homo Eeon"mlco... ..... ...... . .....•.. .•• 
InduUrl.1 F.:d .. c.!Ion ... ... ......••....• 
Mana' .. men' .....•.•.....•..... . ... . .•• 
Mark"Un' ••... 
Mathem •• lca ..••.•.....•. 
Mu.le •.... 
Phllo.ophy .••. 
Phylle .... AUro .. omy •••.... 
POlLtlcal Science ........••... 
Plrcholo.y •....•. 
Soc 101o.,... . ..................... . 
Sp .. cI.1 Ed .. :atlon .. OccupatiOfLl1 Therapy .• , ...• 
S~lLch .. Dr ....... tle Arll ...••••.•••....... 
)"IlIItary Sclenc.... . .................. . 
01LU. 'Ndent I ... ,I.t .. red .nd ct ...... ba,ln, hi. rallll" to .\lend cl ....... Or hi. f.iI .... 
to ..... , IlIltlon d ..... no\ cho-nlle hi_ reILIII ... Uon Or ob_olYfL him rrom hh financial .. nd .c .. demlc 
.e_ponoibilUI .. . H .. mll.t withdr.w f.om , .... Unlve ... ll, .. quickly" pollible 10 Ivold lIelll", 
f.llln •• ude •. See form on in_ide b.ck cove. fOr Clne.lI.tloe of re.I_ ..... lo". 
COURSE CONFIRMATIONS 
Co .... e confirmation_ ... 111 be ...... Iled to lhe IIl1d .. nt'_ home .dd ..... You .re .. eapon.lble 
for the cL ..... • 1 U.ted. C .... ek Ihem. e.rdully, AdJ .. Um .... II mull be ....... de In peroon 
., th .. Re,llIr.,lon Offle .. , BriILS. H.Il. 
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FALL SEMESTER, 1972 
AUI""' 26, Z7, Saturday and Sunday 
""auot l8, Monday 
S~pt"mbe< ., Monday 
November lZ, Zl, Z4. 25 (Wed. 12:00 Noon ) 
o.cernb'H 10, Sunday 
December 16. Saturday 
WINTER SEMESTER, 1913 
Janua.y 3, W adncoday 
Marcil I, 2, 3 
April 4, Wedneoday 
AprlliS. Sunday 
April 19. Thuuday 
SPRING SESSION, 1913 
April 10, Monday 
May 18, Monday 
June lO, Wednuday 
SUMMER SESSION, 1913 
June 25, Monday 
July •. Wednuday 
AUIUa.3, Fdday 
AUI'''' IS, Wednuday 
November 10 • December 6 
~ .. Re.lotra.lon Sched ... l. 
December 7, 8, II, IZ 
Dec .. mbe r 13 _ 15 
18 22 
27 _ 29 
December 2.9 
8,)0 _ 4:30 
J.n ..... y 3, 4, 5, 8, 9 
8,30 _ 4:30 
Ja n" ... y 3, 4, 8, 9 
8:10 _ 7:00 pm 
J.n .... ry 10 
January 23 
Jan .... . y 24 
F.b ....... y 7 
F.br ..... y 7 
FabTu.,y 28 
UNIVERSITY CALENDAR 
IMPORTANT DATES 
Mo"e In Day. 
Cl ...... Beilin 
Labor Day 
Th<l.nk •• lv\nll Recul 
Mid_V .... Commencem""1 
Fall Scm ...... Cion. 
Cl ..... B"lIln 
Winter R .. cu. 
Hono .. Convoc .. tlon 
Comm"""em.,"t 
WIDt .. r S .. muter Clo ... 
CI ....... S"lIln 
Memorial Day 
Spri"l1 S""lo" Clo .... 
CI ...... SClLln 
{nd .. pendeDc" Day 
SI" We"k. S" .. IOII Endo 
Summ .. r S" .. l<>n End. 
In _Pe .. on R".i.trollon _M .. 1l R"lIhualion. (EvenIDII.nn Croduo.e StudenlO ONLY) 
No Mail Re,h.rat\on. wUl be accepted afler thc poUmo.rk da • ., of December 6, 191Z 
ProKru,.. AdJuolmenl ' Su och.,dule 
NO PROGRAM ADJUSTMENTS, (drop, add, Or chonae ",ctlo".l ARE ALLOWED VIA 
MAIL OR OVER THE TELEPHONE. 
R.,glotrotlon for New ond Form.r Studenll Returning 
Laot Ofllcl.t.l Re gbrr"'lon Day 
La.1 day for IO~ tuilion credit for cou .. ., load reduction Or 10lal wlthdr .. w .. 1 from the Unlverolty, 
Prolnm AdjuUment (drop, odd, Or ",,"DI" ""clio",,) whh Fee 
L .. te Re81"Ution with Fee . 
LAST DAY TO ADD OR CHANCE SECTIONS _ JANUARY ':I 
DROP ONLY Sellin" (No reque." to .. dd Or "banlle ""ctlon' will be appr.,...,d) 
DROP ONLY ENDS, Tueoday, 4:30pm 
LaU day for 6~ tuition credit for COuroe lo.d reduction Or tot .. 1 wlthdrawol from the Unlve .. lty, 
U"derltaduatu withdraw from d ...... at the Audem!c Advl.lnl OHlce, 2Z9 PI.rce Hall : 
Cr .. duate Stude" .. wlthd ..... In the Cnd""t" Office , Room 116 Pierce Holl, beg1nn1nllthl. d.te, 
La.t day for enduot. Studenu to withdraw from cl ... .,. (e .... d ..... School), 
L U I doy to withd r aw from cI . .... for Fr.,,,hmen (Acod.mlc AdvlolnS)' 
PROGRAM ADJUSTMENT 
December 1 8:10·4:10 S. .. lou·December 8 l:lO·.:}!) J .... ion · Decembe. II 8:30·4:10 Sophomo .... Deumbe. 12 8:30.4:10 Fre.llmen 
PROCEDURES 
11 \e "'I.d Ihat all lIudenli pi .... their o.IILnal r.I,auuion c ... fully. alnc ... "ly .. "a.y limited am""", 01 II .... I. 
_ .. ""dilled fo. pro, •• m adJ, .. .,nen •• All p . o, ..... edjuetrneDta mua, bot done In Brl .. _ Hall, I".peuon, l'fo .clj ... un .. ",. 
call two made v\a malt o. o"er Ihe tel.pho ..... CO<Iue co"fi."",lIono ""'01 be p .... nled b.f ...... oludenl may obtain an 
.dj .... men, card. Plu .. (011_ .tepa lhled bel ..... : 
I. Pre ..... c .... nO' conflrmatlon card and y ........ ilI be liveD an adJuliment pia .. Or pro, ram adJuatmenl ca rd at.be 
Relln . aHon OHlc ... BrI ••• Hall. 
Z. N .. "t. neu •• yOu' .d.,I0".'. appro"al/o. adj .. otnunu i .. "olvlns .ddlllo .. 1 o. election of dlff.rent couruo . unle .. 
the cou"e wa. app . <>v~d On you. orl,lnal .n.oUmenl plan. 
UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
I. AUTHORIZATION 
III o.de. 10 '''II.t •• , aU .. nde'l.adua,a Uudell'. rr.uU pnnll!: 
I. A nude,,' d.1-II (o.m 0. pe.mi, 10 nll.I" •• and 
l. A lilt of .pproved couu". wilh .I,,,.,,.ta co .... n. lilll"d by.n .u,bodud .elYl .... 
Tb~ DUn. a .. d office of e.ch und"'ludua,e l<tvi.". il Ii.,ed by number .nd .d .. blnl •• e. In tbe beck of thll cl .... ch"dul" book1et. 
C ... rently "n.oll.d .. nd •• lr.d ....... , .. dent. obt.11o theh .",d .... , dal-ll lorm. from thalr .d .. t ...... 
A. STUDENT DATA FORM 
E.ch .. nd.r,raduale enrollina in ,h., Wlnte. Sem..,.I., •• 1973. m.u.' ob .... l .. hi. I,uthnt d.1-II (o.m born hI. adv;I'" (0' hi. d""I,,,,,.). 
A .... DI". peu ...... llnt"rvj" .... II hi. offica. (DO NOT TEL£PHOrfi: unl" .. ha .a'l" .. t. you do 1011 Ch.ck Dotin. y .... . . d"' .... 
""'y po., nul.lde hi. olficI 0 .... the d.p .. :r tment lecra,ary lor hll .dvlll"l ho ..... All 8 ... lne .. nude .. to Ihould check de",,"-
ment b"lIolln bOll.d. on th" fifth floor of P •• y_Ha rrold. 
Some d""".tm., nu o .. dlor .dvlurl ul up definile .ilne Ichcdul,," for odvl.1nl. 1\ II Impo.l-llnt l h6.t you check ... lth your .d"i • ., . 
10' hi. parll, .. lo. Iched .. I ... U you do nOI .'1\"'" with him .t hll .chedul .. d tim .... you may IIIv .. ta ..... It .. ntll afl .. . all huhmen 
IIIve regllte . cd to be .dvlud .nd r.,llle •• Some department ..... 111 ... ' Ip"elfle day I precedlnglhe BECINNINC 01 Icnlo. regll' 
trationl .. the only time for union, wllh Ilmilor limu tor j .. nlo .. , .ophomo.el , .lId fruhmen--.U wlthl ... mple Ume belon 
. eglltullon for tllat eL ... belin •• If you uve .. '1 cll .. eked alr ... dy do It now, .nd ... yo.:r .d"l.e . OT I ...... 111m. note il le,llIm.le 
.. n ... u.1 problem •• rI ... . 
6. PERMIT TO RECISTER 
Permit 10 .ellu ... I. I .... "d 10: .) 1'0 .... otuden'" by the Adml .. lon. Omee .... d b) Ra_ ... . olUng etud .. ntl by th .. 00 ... 01 R"eo.do 
OWce. 
n. ENROLLMENT \l.ESTRICTIONS 
A. ACADEMIC PROBATION: It yOU .. e down honor poUlt • • yOll m.y .. ot "'lllIe. 10. C.oup IV Education eL ...... 0. e1"c t P ... -F.i1 
Opllon. Next .. m ...... , If yo .. ,0 on probatio .. , TOO m ... t Imm.dlAtel, drop any rd .. e.UOfI cI .... nd d.Op a"y P ... _F.U option 
for .. lIIeh yo ...... "'11 ..... ed. NO EXCE?TIOI'S. Neltlle. yOllr III.t . .. e,o ... 0. you •• <lvl" .. r c ... ,Ive yOll pe.rniulon.o t.k" 0 . 
eontl .. u~ .ttendl", lb .... el ...... . 
B. IRRECULAR PROGRAM, To eer., oyer 16 academic 110 .... (15 .".<\emie hou .... It II uude .. t t .... chl"l t .... bmlt you •• pproved 
En.ollment Pia .. to I .n, .. lar P . o •• am R"qu"l1 to the Academic AelYl.ln, Office. ZZ9 PI" . ee KIll. The app .ov.1 of. ""'1 .. 0011 .. Ill 
nO' be avall.ble .. n,1I al Ie ••• On" fun work d.y ai.". th .. r .. quelli .... bmlll"d. No . eq"ell' ",Ill be ."p.oved "on .he ..... t. " A".n 
altern.tlve In ."y ''''Iu''l1 ,hal doe. not Indude S",d"nl T •• chl .. " Ih ... Iud"nl m., .ubm" 1111 ... 'I .... t for an overload of .. p 10 18 
hou .. (0' .pp.ov.1 by Ihe Dlp.rtm.nt H".d in hil "",jo. fi"ld . who c." .ho .I,n the ove.load .pn. ov. 1 on the 0.1-11 Fo.m. Afto. 
the Advl.lnl Offlc. o. the o.""rtme .. ' Head ba" elgned lhe .ppro .... lon lhe 0.\.& FO.m. th ... 'adent .... y then regl"" •• No Cnd ... le 
ct ......... .,..rml".d ..... " ove·lo.d. 
III. SPEOAL PERMISSION COURSES 
St .. d .. ,,11 .. ,l.lul"l for co ...... n .. adl"a department p ... ml .. lon Or Iped.1 ... llnmanl, " .. cb II St .. de .. t T.achlng. Applied M".lc, 
Independent Study, .ome Hono.o Cou .... . and Eventn, Cia .... , mu .. g .. 1 pc.ml .. lon.t Ih .. approp . l.te offlc .. REF.OftE u.l.lering 
. nd ... bmlt thne .... \th t h" i r co" ..... eq ........ Without thl. perml .. lon , 8.,eh co .. . ..... quOItl .... l!l be .ejected. 
, 
, 
IV . SPECIAL TYPES OF COURSES ENROLLMENT 
A . AUDIT OF COURSES 
Regular . 'uden" may audit cOuro'" . ubject to the approv a l of their adviser and the ~an 01 the College offering the cOuroe Or 
Director 01 AcadefItic Advi o ing. Cia .. a udit perlnit. Ina y be ob .... ined in th e Regi s tra tion Office in Br igg. Hall . No credit i . 
a warded for a cla .. audit. For further inlorlnation see the Ca,o.log. 
B . GRADUATE COURSES 
Sen;o .. reques ting graduate cOurie. (thoo., with 85 or more crediu completed by Augun . 19n . and a l . 5 GPA ) mu o t ob • • in 
a pprova l from. the Gradua 'e School after obtaining a dvi l er ' o approval of . uch work and hefore trying to re8loter. ONLY Couueo 
numbered 500 through 596 may be elected. No 597, 598, 599 or 600 level couroeo are permitted. No graduate da .. may be 
elected unde r a ny condi,ion. if .he ,otal academic credit hOUri a re mOre t han 16 . If any couroe i l . a ken for g raduate credit, 
student load restrictiono in the graduate r e giotra.ion aection apply . 
C . PASS -FAIL OPTION 
A pa .. -{ail oplion , open to full_time (Il academic houn) juniorl and ~ i n good . tanding (not o n p r Obation ) w u initiated In 
Fall SefIteoter, 1969 . The pa .. _fail option ;. deoigned to allow lIuden .. broa der exploration In their cOurle election • . Fo r exa fItp le, 
It can encourage student . to enroll in cOurUO of intere . t '0 .hem bu. for which their background i o weak, Or to take a deolred a nd 
perhaps demanding related couru during o n alrea dy difficult oemeater of required cou roe o , ouch .. an a dvance d Iclenc" .tudent 
Inlght have . One und e rgraduate cOur'" per .efIt".ter fItay be e lecte d, wi.h a maximum. 01 four coune . applyin& toward gradua tion . 
Cou .. eo a re reot.ictcd to free elective couru. ( thOle Couroe. not a m ajor . minor. curriculum , Or bao ic .tudiu r e quire ment . for 
the particular .tudent) . No graduate CourU may be elected for pa n _fail credit. 
The Itudent e lecting a cOuue either for pa n _fail Or regular credit fItu", do so a ' .he ,;fIte of r eg;.tratlon. Thi . decbion i. binding 
by the end of the tifIte for a dding Or changing cla ..... Or .ectiono a' p rografIt adjuotfIten •• 
A Ulnel1er loa d of 16 houn, including the Pa .. _F a ii couroe a , i o the maximum r egular .emeoter load (IS du r ing Student Te a c hing). 
Any thing ove r 16 hou .. m.u at be approved by the Office of Acade mi c Advi . lng, o. indicated above for Irregular Proliram • . 
The grade of pa .. , de.ignated u "C r " On grade r eport . , ohall be i .. u e d '0 atuden .. earn ing gradeo of A , B . C, Or D in the COur le 
and thfo grade ahall count .. credit toward g raduation . A fail .han be iuued to uudento carning a grade of E. Neither a pa .. nor 
a fail . han b e uoed in a ny wa y towa rd the calculatlorl of the g rade pOint average, but the "pa .. " c r edit houn coun t towa r d the to.al 
nece .. ary for s radua.ion. The in U ructor need not know of th" pa .. _fail , . Ince h" oubmlt l the regulor le tter grade . 
A .tudent who qualifie. and wi . he . to elect .hi. op.ion in a couroe . hould fill out and oubmit a Pa .. -Fail Couru Application to the 
Academic Advi . ing Ollice, Zl9 Pierce Hall, a nd aUow .t leu t on e full work day for p r oce .. ing Ihe a pplication. If approval i . 
obtained, the student take. the approval lorm to Regi s tration . No '''que ''. will be approved "on the I POt" . 
D. REPEAT O F COURSES 
At Ihe time of regiotntion, a form. m.u", be filled out in the Regiot ration Ollice, Briggo Ha ll , in ordu to repe a t a couroe in which 
the U ude nt r ece ive d a D Or E grade (certain Mu. ic cou ..... m a y be repe a.ed for additionol academic credit) . 
GRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
YOU ARE ELIGI8LE T O ENROLL IN ON-CAMPUS GRADUATE COURSES: 
If y<l~ have b .... n admitted to ... degree program., hold Non-Degue or Teacher Certilication Admi .. ion f rom the Cud""'e 
School a, E: .. tem Michiga n Univeroity. 
II Y'"'' are a S e nior at Ea . tern Michiga n Unl"e roity, have completed at Ie ... , 85 houri and have a gUde point . "croge of Z. 5 or 
better in all cour ... , work a t EaUern Michiga n Univeuity . Pie ... " report to the Graduat" Office (Room 116. Pierce Hall) before 
gOing to the Regiotration Office. 
If you h""" been gnoted Cue" Stud .. "! Adm,ulon by the Gu.duale School. (Fe • • tudent . who hold Gradu:>.! .. Admillion at 
" nothe r COllege or univer.ity a nd have been recornm.ended to take graduate courou at Ea . tern Mid.'g"n UnivetoHy for 
'ran of ... 10 the pa rent colleae. Muot file G.,.eot Application.) 
YOU ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN ON-CAMPUS GRADUATE COURSES IF YOU HAVE NOT SUBMITTED AN APPLICATION 
FOR ADMISSION ALONG WITH OFFICIAL TRANSCRIPTS OF UNDERGRADUATE CREDIT AT LEAST 30 DAYS PRiOR TO THE 
BEGI NNING OF THE SEMESTER OR SESSION. UNIVERSITY EXTENSION STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL I N ON _ 
CAMPUS CLASSES. 
PERMIT TO REGISTER: 
New graduate . tuden'. o nd othero ",ho have ",ot re g iotered for danu during one ef the la Ol three oemutero m.,. .. obtain a 
PERMIT TO REGISTER from the Graduate School OHice. Pierce Hall. Room lit.. be/ore reai .te r;ng . 
COURSE LOAD: 
FALL-WINTER SEMESTER 
F.,.ll time otudent_u . uol 10ad_IZ houn. 
Stude nt who hold . full time employmen t in Edu~atio n. Bu.ine .. Or Indu.try_uoual load _t. houu. 
E"pe ri"nce .how . that two couneo conOlitu!e • re.aonable load for ' tud e nU employed in full_time po.itiono . E"cept\on • 
• hould be di.cu •• ed with an advi.er. 
OFF-CAMPUS CLASSES: 
Write er call (313_ 487_0407) Div;olon of Field Se rvi ce • . Sheuer Hal!. E aotern Michigan Univeuity. yp.il a nti. Michiga n. 48197. 
fo r a .chedule and reai Uration materlalo. DO NOT USE ON-CAMPUS REGISTRATION MA TERIAl:.S Or procedure. at Bri,s. for 
off_campu. clao. e •• 
GRADUATE REGISTRATION INSTRUCTiONS 
I. Pic k up regiot ration materiaio (Brigg. Hall). 
2 . Fill out Enrollment Plan (PLEASE PRESS HARD). 
l. If you a re in a de,ree program and major in Buoine .. . Buoine .. Education. Economic • • Geogra phy. Hi otory . Industria l 
Education. Ma thematic • • MUlic. P .ych<>legy. Social Foundation • • or Sociology, obtain your ad vi u r ·. o igna ture. 
4 . 1{ you ha.ve been admitted to any graduate degree pregram. give the Blu" cepy of the completed Enrellment Plan to 
your a dvi.er. 
5. If you realoter fer cia., ... in Buolnc .. . BUline •• Education er Induotr\al Educatien. yeu ~ ebta ln departme nta l appreval 
befo r e r egiote ring (not n eeded for lED 5!)!} Or 501). 
6. If you have not been e nrolled in cia ..... during One of the lut three oemelte ... Met a Permit te Reai s te r from the Graduate 
Scheel {1l6 Pierce Hall). 
7 . If yeu are enrolling in an undergraduate coune for either graduate or undergraduat e c redit, go 10 the Graduate SchOOl 
fer authoriutien. 
8. If you are auditing a cI ..... go to the department Offering the couroe a nd ebtain an Application for Approval to Audit. 
9 . If you are enrolling in Student Teaching, report to the Stude nt Teaching Office (13 Boone) for written author i ~ation . 
10. If you ar e enrolling in a n Independent St"dy.Practlcu m Or Couru. r equirina written perm; •• io". r eport to the d"pa,unent 
offe r ing the cOuroe for written permi .. ion. Only thele uudenu whe held degree adml .. lon ate eliilble to re,lS let for 
Independent Study . 
ll . lIeport to the Realotratlen Offi"" . Brlga. Hall , to r eghte r onl y a fte r you have accompll.hed item. 1_10 If a ppllcabl." 
12 , If you rea i ue r Or lncreale yeur academic l oad after December 29 , 1972 . you mu. t pay any a ppilca ble tuiti on o r fee. 
at the Ca l hier· . Of lice lo~ated in t he we.t end of Brlgg. HaU. 
APPLICATION FOR GRADUATION 
COMPLETE GRADUATION REQUIREMENTS. 
5 
• 
FINANCIAL INFORMATION 
FEES SUBJECT TO REVISION 
All Unlveulty fee •• n" chu." .. are .lIbjecl to cha"ge by ,"c,;on of III .. Board of Re,ent.. 
FINANCIAL OBLIGATIONS 
Ha"ing fulfilled all other .equl.em"DII, .. Itud" .. t \a eligible for regiat.:Ulon or ,ud ...... only if he hao mel .. n of hi. IlnaDel.l obligation. 10 
lhe Unlv .. nity at ,be time of .raduation or a. the clo ... of any .emu ..... Hli "",dlt., or olker ."temenl of record will b .... lthheld and he will 
be IneUSib}. fo r (unher re,llt •• 'ion a' EUlern Michigan Unl" .... i!y unlil all obllsation. h .. " .. been utldled. 
TUITION RATES 
The full pOlicy lovernlng tuition r&tu and un .. menta, and the Regiunllon F .... ia Itated ;n the Unde.,u"".'e and Graduate Caulog" 
Tuition ute ,ch"dul .. are ... alLable on ' .. <jun. '0 ,he Resilt.ation Office. 
APPLICATION rEE 
An application fee of $10. 00 rnul( accornpany each underguduate application for admlulon to Eutern Michigan Univuoily . The fee b no t 
ufundable and don not apply to any tuition 0' fcCi. 
ADMISSION DEPOSIT 
Each newly adrnltt .. d Itudent il required to dcpo.it an advance payment of tuition with the Unlvenlty in t he arnount of ISO. 00 to valid.te hlo 
enrolh" .. nt. 
Refund of the advance tuition ,""yrnent will be rnade if .equelted on Or before D .. c .. mbe . I. 1972. F.llure to .. nroliin c1auu fo . the Winter Sernelte. 
0. to .eque.t a .efund by thil dud!!n .. dale .... I!l Telult in a forfeiture or th .. depolit. The d.te of the poltmark Or . eceipt of the requelt In Ihe 
Adrnlu!ono Offlc .. wUl go"e.n 'he ellglbili'y for refund . 
.. II depolit. r .. c .. ived 0 •• ccepted by the Unlve rllty afte. Decemb ... I, 1912 for the Winter Scme ..... 1973 are no ... refuDoUble a nd Don.t.a.no(er.ble depolltl. 
PAYMENT OF TUITION 
Tuition .nd other Univ .... lty COltl ..... due and p"y.ble at the beginning of each oemealer. For thOle who may prefer to rnake inUallmeDI 
pa}'TTIentl, Ihe Unlveroity prOvide. an optional iDItl.lImen' !>"'}'TTI.,nt pl.n. 
The inot.Umenl payrnenl plan applie. only to tuition and roorn and bo.rd. It coni 1011 of. rnlnlmum Initlol poIymenl of 4~ of the ""e .. ment fo. 
Ihe lernelte. ~d I. Z, Or 1 rnonthly inltaUrnenl1 allhe option of the Itudent , each COnlll,lng of a mlnlrnum of Z~ o f the alle .. menll for 
the Umelter .ccordlng 10 Ihe following Ichedule: 
4~ of ... e .. ed luillon and room .nd board, plul regilt ration fee and noe.d~fer .. ble char,"" on Or before December 29 , 1972. 
At l .... t I>~ of .I ..... ed luitlon and "OOm anO board. plul re,illration fce and non-eeferrl.ble charSe. On Or before January Z5 , 1973. 
Atle .. 1 8~ of a ...... d tuition and rOOm and board, plua .e,iUration fee and nOD-d~f ... rable ch.r,el On Or before Feb.uary Z5 . 1973 . 
10Of. of aliened lultlon a nd .oorn and board, plul regillralion fee and non-deferrable char,ea On Or befo r e March Z5 , 1973. 
An Inn.lIrncnl payment ... vlce fee of $3 . 00 il alleued for each in.laUrn .. nl payrnent. 
A Late Payment Fee of $6.00 will be u ... lled 10 .CCoun tl fo r all payrnentl nol reulv"d by th .. due date. 
Acadernlc and ac llvlty hOUri are con i Ide red Ihe lame for tuition .... c .. 'nent . 
LATE REGiSTRATION FEE 
A Late Ro,llt.otion Fee of IS. 00 h cha r ged to thoae Itudentl who fo. any "aule do not complete re,lllralion befo r .. December Z9, 1972. 
PROGRAM ADJUSTMENT FEE 
A Program Adjullment Fee of $3. 00 II charged fo. each lIudenl initiated addition or chanlle of lecll .... 1 made after Decernber 29. 1971. 
TUITION ADJUSTMENTS 
Adju lnnen t. to ruition, but nol for the Relli.tratton Fee, rnay be granled for cancellation of "",lltrallon, wilbdrawal from the Univerllty. 
and fo r deena ... In acad .. mlc load in .ccordance wilh thia achedule: 
10O'A- credit adjultmenl fer uncellallon of regl.lralion Or dec ..... le In .cademlc load ",.de IhrOUllh December 29 , 197Z. 
I>~ credit adjullment (4~ a"","ment) for withdrawal frorn thr Uni". r l\ty Or decreue I .. academic load made throu,h January Zl. 1913. 
No credit for wilhdrawal Or dec..., .. e iD load made after January Zl, 1973. 
Tb. Admllalon Depolll of $50.00 ... 111 nol be refunded if the ltudenl re<llleitl c.ncelialioD of relill.adon, withdr ...... 1 from Ihe Univ"rally, 
Or a decrea .. In .c.dernlc lo.d after o.cernbe. I. 1971 . 
VEHICLE REGISTRATION 
All motor vohlclea driven on the campul by lIudenl. mual be .eBillered with the Unlverally and Ihe appropriale f .. e paid . Vehicle 
reglllntlon .hould be comple t ed at the Univ .... ity Police Slation located in Ihe parklnl .Iructu.c dUrln,the flrll w eek of Ihe lemeate r 
Or when Ih .. v .. hlclo II nUl brought to the campul . 
1973 WINTER ALPHABETICAL REGISTRATION SCHEDULE 
November 10 thro",h o.urnbou " 
The Ichoodul. Ihlld below h.c-h.d •• Itmu of in_POUDD U'liltt<l.tion only for cunenlly c"toU.d lad n _cnroIU .... tude" ••• Ith permito to rlillte •• 
Stude" •• may eo ...... after d.d .... '.d tI ....... b,,'!:!2!. before! 
N_embn 10 . ... Idat 
1,)0 _ ,,30 HAH _ HOO 
9:30 _ 10:30 HOP - JZZ 
10:30 _ II :]0 KAA _ KOR 
II :30 _ 12.:10 KOS • LU 
nolO - 1:30 LES _ MAO 
1 :)0 _ 2:}0 M" _ MED 
2:30 _ }:]O MEl: _ MZZ 
3:30 _ ~:30 NA" _ PAS 
Novembe. I S _ Wldn •• dAY 
8:30 _ '1:30 £SQ _ rOR 
9:30 _ 10:]0 FOS - e lv 
10:30_1 1:10 C IW. GYO 
11 :10 _ 12:10 CYP _ IIEL 
12:30 _ 1:)0 HEM _ HUB 
1:10 _ 2:]0 HUe - JON 
2 :30 _ ]:]0 Joo _ KLA 
]:30 _ 4:30 KLB _ LAB 
4:]0 _ 7:00 pm E ... nlDI .. 
Crad, Only 
NOYlmbou :U _ T .... d.y 
8:]0 - 9:]0 DES _ DUN 
9:30 _ 10:30 DUO _ 
'" 10:30 _ 1.,30 FAS - FRE 
11:30· 12:30 FRr - elK 
12,)0 - 1:)0 CIL _ GRH 
1:]0 - 2:30 CR I _ HAa 
2:10 - 3:]0 H" _ HER 
3:30 • .:30 liES· Hue 
Novernt.or 28· Tuud .. y 
8:)0 • 9:10 SCP • SIR 
9:30·10:30 SIS • SPI 
10,)0 · 11,)0 SPJ • sus 
11,)0 .1 2:30 SUT • TOC 
\l,30· 1 :)0 TOO· V ... R 
1:)0· 2:30 V"'S . WEe 
l:lO • 3:)0 WEH • WIL 
3:30 • 4;30 WIM • ZZZ 
N~rnber 30 • Thund .. y 
8,30· 9:30 
9:30. 10:30 
10,)0 • 11:30 
11 :30 · U:10 
Il:10. 1,)0 
1:30· 2:30 
2:30· 3:10 
3:30· 4:30 
8:)0· 9:30 
9:30 • 10:)0 
10:30·11,30 
11:)0 . a:)O 
11:30· 1,30 
1:30 . 2:)0 
2,30 · 3:30 
3:30. 4:30 
4:30· 1:00 pm 
OOP. ELI 
£LJ. nF 
riC· CIR 
CIS· CRH 
CRI • H ... N 
HAO· HEN 
HEO· J£O 
KAO · KL£ 
STS • THR 
THS • TYJ( 
TYL • VLB 
WAT· WIC 
WID· WIT 
WIU _ Y ... C 
Y"'!!· YUK 
YUL • ZZZ 
Ev.nln, .. 
aud, Onl y 
CR ... DUATE" £V£NtNC STUDENTS (No Alphab4t1c .. 1 o~ CI .... 0,<14.) 
SENIORS (comple",d 85 boun o . mo .... of s.pt4rnt.o. "72) 
""""mbe r 13 • M<>I>II.y 
8,JO • 9:30 P ... T • R ... C 
9,30 • 10,30 RAH • RZZ 
10:30 · 11:30 5 ...... • stL 
1I :30 . ll :30 5tM . STl 
12:30 · 1,)0 
1:)0 · 2:30 
2:)0 · ) :30 
3:30 · 4:30 
STJ · TRT 
TRU _ WEH 
WEI· WIS 
WIT · ZZZ 
4,30 · 7:00 pm Evonlnll .. 
Gr .. d, Onl y 
9:30 · 10 )0 
10,)0 _ 11,)0 
11:)0·12,30 
12,)0· 1,30 
1,30· 2:30 
2:30. 3:30 
3,)0· .,30 
BRP • CHR 
CHS · DAM 
D",N · DUM 
DUN · FLl 
F L I • CNZ 
CO ... . H ... C 
4:30· 7:00 pm Evenlnll .. 
Gnd. Only 
JUNIORS (completed 55 _ 84 hou .... of Septamt.o r 1912) 
Novembe~ II:. • Tho .. da~ Novemb. r 17 • F.'d.~ 
8:30 • 9 :30 L ... C • LIN 8:30 · 9:)0 RID · S ... M 
November 20 • Mond .. y 
a:30. 9 ,30 ......... _ B ... C 
9:30 • 10:30 LIO • M ... N 9:30 _ 10,)0 SAN • SEX ~:30 • 10:30 B ... D _ BEC 
10:30 • 1 I ,10 M ... O · MCK 10:)0 • 1 I :30 SEY • SMI 10 :)0 • 1 I :)0 BED · , .. 
I I :)0 • Il,lO MCL. MOK II :)0 • 12:)0 SMJ • SUL II ,30 _ Il:)O BRB - C ... L 
12,30 • 1:)0 MOL _ NIB 12,30 - 1:30 SUM _ TR ... 12:)0 • 1:10 C ... M _ CLO 
1:30 _ Z:)O NlC • P ... R 1,)0 • 2:30 TRB · W ... L 1:30 _ 2:30 CLP · D"'l 
2:)0 . ),30 P ... S _ POT 2:30 · ):30 WAM • WIL 2:30 • 1:)0 D ... J _ DOM 
3:30 - 4:30 POV · IHC ),30 • 4:30 WIM · ZZZ ),30 _ 4:30 DOM - ESP 
4:30 _ 7,00 pm Eyenin, " 
Cnd, Only 
SOPHOMORES (comple ted 25 _ 54 b"" ..... of &opt.mbe. I,n) 
No ... m!>or 27 • Monday 
8:30 - 9,30 HUH _ JOH .,30 . 9:30 MES· MOO 
9,30 - 10:30 JOt _ KIB 9:30· 10:30 MOP. NEV 
10:30 - 11:30 KlC _ KOZ 10,]0. 11:30 NEW _ PAF 
II :lO - 12:30 KP ... • L",V 11:30 _ 12:30 P ... C _ PFE 
il:30 - 1:)0 L ... W - LOO a,30 · 1:30 Pf"Y - QUI 
1,30 • 2,30 LOP· M ... Q 1,)0 - 2:30 OUJ _ RIT 
2:30 - 3 :30 M ... R -MBZ 2,)0 · 3:)0 RIU _ S ... L 
]:30 _ 4,30 MeA • MER 3,)0 • ":10 S ... M • SCO 
November 19 _ Wednuday 
8,30 - 9 :30 AAA _ ... VE 
9:)0 _ 10:30 ... VF _ BE ... 
! 0:]0 - 11,]0 DEB - 'L' 
11:10 - iZ:30 BL U' "'0 
12..:10 _ 1:30 BRP · C ... R 
1:30 - 2:30 C"'S _ COK 
2:30 _ 3 ,30 COL · CUN 
3 :30 - 4:30 cua _ DER 
FRESHMEN (completed 24 houu Or Ie .. ". of Sapllmbe, 1')72) 
December 1 • Friday 
6,30 - 9 :30 KLf" _ KUL 
9,)0 - 10:)0 KUM - L£H 
IC:lO - 11:30 LEI _ LOV 
II :]0 - !l:30 LOW· ", ... 0 
IZ:30 - 1,30 MAR _ MCK 
1, 30 • l:lO MCL · MOil. 
1 ;30 _ 3:30 MOS · NEY 
],30 - 4:]0 OSU - PEO 
.:30 - 9:30 ......... . B ... R 
,:30 _ 10:30 B ... S -
'" 10:30 · 11 :30 Bt C • BQZ 
1::30 _ 1Z:30 BRA · 'DO 
IZ :]0 • l:lO 'D' • C",R 
\ :30 - 2,30 C"'S _ CNZ 
l:30 _ 3:30 eOA • DES 
] ,30 • 4 :30 Dn • DOD 
4:30 · 7 :00 pm Evenlnll " 
Cnd, Only 
8:JO - 9:30 
':10 _ 10,)0 
10:30.1\,)0 
11:30 . U:lO 
12:30 _ ,,30 
1,)0 . Z:lO 
2:)0 . 1:30 
3 :30 _ 4:30 
PER _ POZ 
PPA _ REH 
REt · ROL 
ROM - S ... U 
SAV _ SEH 
SEI • SIR 
51S • SP ... 
SPB _ STR 
7 
• 
FA 101 
FA 107 
f. 101 
FA III 
Flo 200 
FA liD 
FA 212 
fA 21t> 
FA 1)1 
F.I. US 
FA )00 
FA 10 1 
fA 102 
FA JO) 
FA )010 
OOLLEGE OF ARTS AND SOIENOES 
ART DEPARTMENT 
CAD SEcr u" ROOII 
caultSE TITlE-PRERtOUISIfE5 HIlS Gitoop 10 HO 100 TillE NO aU I LOING INSTIIIJC I OII 
HHIlODllCT ION TU AliT 
_ItT ",STORY sUllvev II 
loR! til STORY Slit fH II 
III00u DH I GN 
Art Major ~. 
Art Major ~. 
Non_Art Major. 
Art MajOr ~ • 
Art Ma Or £!!!I . 
ORAI!!"'G I 
CUlliNG II 
LIFE IIUIi ING 
>nS T Of .... C I ENT ART 
"1ST 19TH CHH UIlY u r 
" ' STORY CDHTEMP AliT 
T~tE-o DES I GN 
DESIGN IN JU.TUI.t.l.S 
NON-UT 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
.... JOR . IlBU I CTEQ 
V ZOOID 001 
II 20020 002 
II 200)0 00) 
II ZOO~O OO~ 
II 20050 005 
II 2001>0 OC6 
II 20010 001 
II 20010 001 
II 20090 009 
II 20100 010 
II 20110 011 
" 10110) Oil 
II 201)0 Oil 
II 201,"0 01'0 
II 20150 015 
II 2011>0 011:. 
'II 20lfO 011 
II 2(.'110 Oil 
II 20 190 019 
II 20l01) 020 
II 20211) 021 
II 20220 022 
, 
, 
, 
ZOllO 
lOllO 
UHO 
." 
." .. , 
· , , 20240 
20250 
202/>0 
20210 
20210 
II I NOIlS 
l0290 
20)00 
20310 
." .. , · , , 
· , , 
· , , 
· , , 
.'lT ".JOIlS , , , 
, , 
, , 
. .,
... 
... 
ONL' 
." .. , 
.. , 
EARLY ELEII 011 
0800-0900 
08G0- O'IOO 
OeOO-09IS 
0900-1000 
09)0- 10~5 
1000-1100 
1000- 1100 
1I00-1l00 
1100- 1200 
1100-1215 
1200-0100 
1200-0100 
1l00-0100 
0)00-0400 
0400-o~00 
0400-0~00 
0100-0910PII 
0100-09)0'" 
0100- 0930'" 
0100-09)0'" 
0100-0910'" 
0100-0910'" 
0900-1000 
1200-0100 
0)00-0400 
0100- 1000 
0900-1200 
lOOO-ilOO 
1000-1200 
0100- 0400 
0100-0300 
0100-0400 
0700-0910PII 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
20320 
20))0 
lO]<l.O 
203~ 
20UO 
001 0900-1200 
FOIt. CU~tlUl srUOHHS. 
, 
, 
llJ , 
, 
, 
, 
, 
107 , 
, 
215 011 , 
III Oil , 
, 
, 
'" 
v lOnO 
V 20400 
I Z4 011 '£1111 
V 20410 
V 20420 
Y 204)0 
, 
, .. 
, 
DEPT 
, 
DE'T , 
, 
, 
204~0 
20450 
PUll 
204bD 
PUll 
20410 
20480 
l0490 
, , 
, , 
, , 
lOseO 
20510 
l0520 
002 0 100-0)00 
00) 0100-0..00 
00.. 0200-0400 
005 0100-0500 
NO II.JOR 011 IIINOR 
." 
., 
.. , 
.. , 
. .,
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
0100-0200 
OlOO-O)OO 
0900-1200 
1000- 1200 
0100-0)00 
1000-1100 
1100-1200 
1000-1200 
0100-1000 
1000-1200 
0100-0400 
0900-1200 
0100-0]00 
0)00-0500 
CIIUJIVE "illS 101 OR U) 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
.. , 
.. , 
. ". ,
O.T, Sec . (JrIoSr ) . 1 V 
20$10 
20540 
20550 
20'1>0 
20570 
20580 
205'10 
... 
.. , 
... 
110D-1200 
1200-0100 
0700- 0930PM 
0100-0200 
0200-0)00 
O)OO-O~OO 
0400-0500 
CDIIIIERC ' ''l DES I GN 
CDIIIIUC I iU. .Uf 
CDIIIIERClAl ARI 
'"OIOGRAPHIC DESIGN 
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'" . m 
0500-01>00PII 
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II . JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
HOYER 
II.JEFF 
II . JefF 
II.JEFF 
II . JEFF 
II.JEFF 
II . JEFF 
II. JefF 
HOVU 
II.JEFF 
II . JEfF 
M.JEFF 
II.JEFF 
HOyER 
II.JEFF 
II.JEFf 
II.JEFF 
II.JEff 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFf 
II . JEFF 
II . JEff 
II . JEFF 
H. JEFF 
II . JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
HOyU 
HOyU 
II.JEFf 
II , JEff 
II.JEFF 
~. JEFF 
II.JEfF 
II.JEFF 
II . JEFF 
~ .JEff 
II . JEff 
II.JEfF 
II.JEFF 
II. JEff 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
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OEPT I NSTAUCTOR I> 
OEPT INSTRUCTOR • 
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DEPT IIoISHIUCT OA !t 
o UUlCE 
DEPT I MSlRUCTOR 
DEPT INS TRUC TOR 
OEPT INSTRUCTOR 
OfPT INSTAUCTOR 
DEPT INSTRUCTOR 
OEPI INSTRUCTOR 
DEPT INSTRutlOR 
o lII-llUCE 
• 
• 
DEPT INSTIIUCTOR 6 
DEPT INSTRUCTOR 6 
DE PT I"STIIUCTOR 6 
OEPI INSTRUCTOR I> 
o II.UACE • 
f BfGRES • 
OEPT INSTRUCTOR 
DEPT IN5TRlC TOR • 
DEPT INSTIIucrOR I> 
DEPT 'IoISTRUCIOII ~ 
DEPT INSTRUCTOR 6 
DEPT JIoIS TltUC TDR I> 
DEPT INS TIIUC TOR I 
DEPT [NSTRUCTO~ I> 
DEPT INSTRlCTOR 6 
OEPT INSTRUCTOR 6 
DEPT INSTRUCTOR • 
OEPT IHSTIII.CT OR 6 
DEPT I NSTRUCTOR I> 
II fEIoINEL 10 
IIoISTIIUCTOR 
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R BELCHER 
It Gi lES 
R GilES 
A I NSTRUC TOR 
8 INsrItUC TO~ 
o JACIlSON 
o JACIlSON 
C INS TRUCTOR 
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eO-REIi . NO ell. 210 
810 105011. , 
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0100-0200 
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p~n-H , 1Uo0 I GAN 
" £NG2 1 ~ JOURNAliSM SOPH , 29/050 
'" 
090D- 1000 , , , 
'" 
pRAY-H , SU01FElO 
" , 29660 
'" 
1100-1200 , , , 
'" 
pRAV_H , SUOlFELO 
" 
, 29/010 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
PIIAY-t! , GE~s r ENBE!lGE II 
" , 291080 , .. 12)0-01"~ , . .,. PIIAY-H , LAIICOM 
" , 29690 
'" 
OIOD-OlOO , , , 
'" 
PUY-t! , CE!lS TEN BUGEIl 
" 
, 29100 
'" 
0200- 0l00 , , , 
'" 
PIIAY-H , DECKER 
" 
, 29110 
'" 
onO-0~"5 , . 
'" 
PIlAV-H , UIlCOM 
" , 29720 
'" 
0700-0930PM , 
'" 
pIIAY-H • DECKER 
" ENU21 I<IH ENGlISt! LANGUAGE SOPH , 291)0 
'" 
0900-1000 , , on PRAY-H , JOHNSON 
" , 2 9 HO 
'" 
HOD-DIDO , , on PIIAY-t! , COII MICAN 
" , 291~0 
'" 
0100-0200 , , 
'" 
PRAV-H , ~lE 11'1 
" , 29160 '" 
0700-09)01''' , 
'" 
PRAY-Ii , INGEIIS OLL 
" ENG222 E xpOSITORV WRITINC SOPt! , 29710 
'" 
0600-0900 , , .,. PRAY-Ii , SlAlHFELO 
" , 29780 
'" 
1000- lIOO , , , ,CO pIlAV-1i , MOliL 
" , 29790 
'" 
1I00- 121 S , . 
'" 
PRAY-Ii , U!lS ON 
" , 29600 
'" 
1200- 0100 , , , 
'" 
PRAY-Ii , MC .... CH 
" , 29810 
'" 
0200-0300 , , , 
'" 
PR"-t! , REYNOLDS 
" , 29620 ,~ 0 200-03 15 , . 
'" 
pR ,U-H , KRAft 
" , 298)0 
'" 
0 100-0400 , , , ,CO PRU-t! , LAWNIClAK 
" , 29840 
'" 
IHOO-09)Op" , 
'" 
pRn-H , GEt!U I N 
" [h(22) NARRATIVE "RITING SOPH , 29650 
'" 
0900-1000 , , , 
." PRAV-H 
, HILL 
" , 29860 
'" 
1000-lIOO , , , 
." PRU-Ii 
, DUNCAN 
" , 29810 
'" 
1100-1200 , , , 
." pRn-1i 
, ANGLE 
" , 29810 
'" 
1100-121 ~ , . ,CO pIIAV-H , CA SANA VE 
" , 29890 
'" 
0100- 0200 , , , 
'" 
pRU-H , "ADGETT 
" , 29900 
'" 
0200-0H~ , . 
'" 
pRU-H , "AO I CU. 
" , 29910 
'" 
0700-09301'" , 
'" 
HAV-H , 5" 1 TH 
" ENG301 I NTIIUO ENGl i SH L.tN GUAGE SOPH , 29920 
'" 
0800-0900 , , ,CO PRU-Ii , COIl MI CAN 
" , 299)0 
'" 
1000-lIOO , , on PRAY-H , TY"" 
" , 299<10 
'" 
120D-0100 , , 
'" 
PRAV-H , MAC~ONALD 
" £"'C)02 1'ID0fRN ENGlI SM SYN TAK SOPH 
, 299/00 
'" 
100 0-1100 , , 
'" 
PIIU-Ii • All EN 
" , 29970 
'" 
1100-1200 , , , 
'" 
PRAY_H • PlllS8URY 
" , 29910 
'" 
1l00-12I ~ , . 
'" 
PIIU-H , I NGEIISOLL 
" , 29990 
'" 
1200-0100 , , , )l~ PRAY-H • P I LlSBURV 
" , 30000 
'" 
0200- 0100 , , , on PIIAY-H , KLAUS 
" , 10010 
'" 
0100-09)OpM , 'co PR"-Ii , FULTON 
" , )0020 ". 0100-09301'" , no pRU-H , TV"N 
" ENC10b F£'lURE WIIIT I"'C 
'" , ]00)0 
'" 
0930-10"5 , . 
'" 
PRAY-H , LAIICOM 
" ENG101 EO II 
" 
PUBLICATION S 
'" , , ) 01)100 
'" 
(9)0- 1045 , . 
'" 
pRAY-H , OEC!(ER 
" ENG]OI HIGH SCHOOL ENGlISt! , 
'" 
LIT. NOT OPH' 
" 
srUOE"'fS ON ~CIDEMI' PIIOB~fIO'" ,
" 
10050 
'" 
1000-1100 , , , ... PRAY-H e HOW lIIO 
" , 
" 
]00/00 
'" 
OlOo-OlOO , , , , .. PRAY-H e HOlIlllO 
" , 
" 
lOO70 
'" 
0200-0315 , . ... PRAY-H , ~OSS 
" E"'C)lO IN ' ~O LINGUISIIC 
'" " , )0010 
'" 
1000-1100 , , on PRAY-H , CO~"'ICAN 
" ENC)n C~EU IVE IIR I flN C 
'" 
DE PT PER"ISSIIltj , , )0090 
'" 
0700-09101'" 
'" 
pRn-H , CASf 
" £"'C" 25 ADVANCED E"'GLISH SYNTAX '" , )0100 
'" 
OlOO-OlOO , , 
'" 
pIlAY-H , JOHNSON 
" 
CRAooATE COUfiSES 
E"'G50t LINGU I STlt THEOR Y , ]Oll5 
'" 
0100- 09301'" , 
'" 
PRAY-H P PILLSIIUIIV 
" 
Literature 
LIIl OI IIEAD I NG OF lITEIIATU~E , )0150 
'" 
0100-0900 , , , 
'" 
PRAY-H , CASE 
" , ) 0]/00 
'" 
0800-09 1 5 , . 
'" 
PRAY-Ii , CE HEIU " 
" , ]0)10 
'" 
0800-0915 , . 
'" 
pRn-H , SMITH 
" , )0)80 
'" 
0900-1000 , , , 
'" 
PRAY-H , OUNC.'" 
" , 30)90 
"1 (9)0-10" 5 , . '" pRAY-H • SHlHER " , lO~OO 
" 
093D-10 .. 5 , . 
'" 
pR,V-H , 
..ILO 
" , 30~10 . 1000-1100 
, , , 
'" 
pRAV-1i , KLEIN 
'" , 30"20 ". 1000-llOO 
, , , 
'" 
I'UV-H , REYNOLDS 
" 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) " 
Lile,.I ... (CoDlin.ed) 
'" 
seCT SECT IIHTI/;G ROOM (USS 
tliS NO COUR Sf TI TlE-PRe~HIUI 51 rES ~, GROU" 
'''' " 
TIlle GUS 
" 
BUILDING INSTIlUCTOR UPlC I TY 
lIBOI RHO I hG Of II TEIlATUR{ , , )0'10)0 ". 1100-1200 , , , 
'" 
PR.l.Y-H • HAUER 
" , , )0",,"0 
'" 
1100-1200 , , , 
'" 
PRU-II , HOIIARD 
" , , 30'1050 
'" 
1I00-1215 , . 
'" 
PIIA'-H • HURlS 
" , , 304100 
'" 
1200-0100 , , , ". P!IAY-I! 
, Ru l HlEv 
" , , 30470 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
PR.l.Y-H , COOPER ., 
, , )0480 
'" 
1230-01"5 , . 
'" 
PRn-H , SISHOP 
" , , 30"90 
'" 
0100- 0200 , , , 
'" 
PRAY-H • IIIlITE 
" , , )0500 
'" 
0100-0200 , , , ". PRAY-H • HiUER 
., 
, , 30510 
'" 
0200-0300 , , , 
'" 
PRAY-H • WE88 
" , , )0520 . 0200-0115 , . 
'" 
pRn-H • WR IGHT 
., 
, , lono 
'" 
0200-0315 , . 
'" 
PRAY-H • LUSOH 
., 
, , 305 .. 0 
'" 
0)00-0"00 , , , 
'" 
PIIAY-H , "CHUGH 
" , , lOSSO 
'" 
0)00-0"00 , , , 
'" 
PRAY-II , SRnO"S':1 ., , , 305&0 
'" 
0"00-0500 , , , ". PltlY-H 
, LAWtUClU 
" , , 30510 on 0700-09)0,.11 , 
'" 
PRAY-H • !lUFT " , , 10580 
'" 
010o-~]OPM , ". PIUY-H • llOOR£ 
" , , 305110 
'" 
0100- 0930"" , 
'" 
PR.l.Y-H , IIOOIlE 
" , , )01>1)0 
'" 
0700-0<I30PM , 
'" 
PIUY-H , If I LO 
" LI T 102 READING OF L[ TERATURE SOPH , , 30&10 
'" 
0800-01100 , , 
'" 
PRAY-H • BENSEN 
" , , )01.20 
'" 
oeoo-O<Iu ,. 
'" 
P~AY-M • HOUUDER .. , , 301.30 
'" 
0'100-[000 , , , 
'" 
PRAV-H , EVENIOUIS 
" , , 10ft""0 ,,. 011)0-10",,5 , , 
'" 
PIIAY-H , tASANAVE 
" , , JOl.50 
'" 
1000- 1100 , , , 
'" 
PRAY-H • 
'"" 
.. , 
• 301.1.0 
'" 
1100- [200 , , , ,,. PRA'-H • BRUSS '" , , )01.10 
'" 
1100-1200 , , , ." PU'-H , JEIHIIGAN 
" , , ]0680 
'" 
1I00-121S , . ". PRAY-H 
, ROSS 
'" , , 301.90 ". HOO-ilI5 
, , 
'" 
PRAY-H • SIUL " , , )0100 
'" 
ilOO-OIOO , , , ,,. PRAY-H • RHO '" , , 30110 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
PRAY-H • .~, 
" , , 30120 
'" 
1Z30-01",,5 , , 
'" 
PIIAY-H , DEVERS 
" , , lono 
'" 
0100-0200 , , , ,,. PRlY-H , HENNI NGS 
'" , , lOHO 
'" 
OlOO-0300 , , , 
'" 
PRAY-H • OI GIOVANN I '" , , 30150 
'" 
0200-0115 , . 
'" 
PRAY-H • THO!'IPSON .. , , ]011.0 
'" 
0200-03U ,. 
'" 
PIUY-H , USANAVE ., 
, , 10110 
'" 
0300- 0"00 , , , ". PRn-H , IIEYNOtOS 
" , , )0180 ". 0)00-0"00 
, , , 
'" 
PIIAY-H , ANGLE ., 
, , ]01110 
'" 
onO-0 .... 5 ,. ". PRAY-H • ItIDMPSON 
" , , )0&00 
'" 
0 .. 00-0500 , , , no PIIAY-H • DiGI OH.NNl 
" , , ]0810 
'" 
0100- 0930PM , 
'" 
PIIAY_H • KtAUS .. , , J08l0 
'" 
0700-0<1)01''' , 
'" 
PUY-H • MAO I GAN 
" , , 108)0 on 0100-01l10PM , 
'" 
PRAY-H • Sf .... l 
" , , 30840 
'" 
0700-01130PM • 
'" 
PRAY-H • TIIOlleR I OGE 
" Special Aulgnm.ent . . . , , ]0850 ." 0200-0300 
, , , 
'" 
PUY-H , ,,~ 
" , , )1750 
'" 
OlOO-0315 , , 
'" 
PRlY-H , HEIIERT ., 
lITl01 [NTRO CHILU tlTERATURE SOPH. 
'" 
OPEN TO STUDENTS ON ACUEMIC PROUTION , , ]08ftO 
'" 
oeoo-olloo , , , 
'" 
PUY-H • PUIUNS 
" , , lOUD 
'" 
0930-1045 , . 
'" 
PltAY-H • CROSS 
" , , 30880 
'" 
1000-liOO , , , 
'" 
PRAY-H 
" 
H i Ll 
" , , ]0890 ". 1100-1200 
, , , 
'" 
PRAY-H • PEoIK1NS 
" , , )0900 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
PIIAY_H • IIAHIIARING 
" , , 301110 
'" 
1210-0145 , , 
'" 
PRAY-H • Mi llER 
" , )01120 
'" 
1210-0145 , , ". PRAY-H • MACLEOD 
" , )011)0 ". 0200-0100 
, , , 
'" 
PRAY-H • IIANIIUING 
" , 3011"0 ". 0200-0315 
, , 
'" 
PRA'-H • MILLER 
" , 301150 
'" 
0)00-0400 , , , 
'" 
PRAY-H • "'NIIAR I NG 
" , )0111)0 
'" 
OllO-0"45 , • '" 
PIUY-H • MACLEOD 
" , ]0\110 
'" 
0700-09301'11 , 
'" 
PltAY-H , PEHRS 
" , 301180 on 0100-0<1301''' , 
'" 
PRAY-H • CROSS 
" , 3011110 
'" 
0100-09301''' , 
'" 
PUY-H , PETERS 
" LUllO SHAKESPEARE , 
'" '" , HOOO 
'" 
0800-01100 , , , 
'" 
PRAY-H , J£R.N"AN 
" , lIOIO 
'" 
0800-01115 , , 
'" 
PRAY-H • HARRI~ 
., 
, 11020 
'" 
01100-1000 , , , 
'" 
PRAY-H , StHU I SER 
" , 31030 ". 0IllO-104~ 
, , 
'" 
PRAY-H • LARSON 
., 
, 310",,0 
'" 
1000- LIDO , , , no PRAY-H , ,~, 
" , 3L050 
'" 
lIOO-LlOO , , , 
'" 
PRAY _ H , EVfNHLIIS 
" , lIOI.O 
'" 
L100-1215 , , 
'" 
PRAY-H , SIIITH 
" , 11010 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
PRA"'-H , ~UllE 
" , H080 ". IllO-Ot",,5 
, , 
'" 
PRAY-H , HEIIERT 
" , 310110 
'" 
0100-0200 , , , 
'" 
PRAY-H , HAUN ., , 31100 
'" 
0200-0100 , , , 
'" 
PRA'-H , POTTER 
" , 31110 
'" 
0100-09301'11 , 
'" 
PRAY_H • I NGUII 
., 
, 31120 
'" 
0100-09301'11 , 
'" 
PRAY-H • HOlUSOER 
" t I 12"0 CREAT OU,.AS 
'" 
, 
'" , 31130 
'" 
1l00-UIS , • 
'" 
PRAY-H , SHUTeR 
" tillS I S I 8 t E AS LI TERATURE l US en , 111..0 
'" 
01100-1000 , , , 
'" 
PRAY-H , JERN[CAN ., 
, 31150 
'" 
0200-0300 , , , 
'" 
PRAY-H • MElS I C 
., 
LIThO . f RO- AMERltAN LITERATURE 
'" 
, 
'" , , ]111.0 
'" 
1100-1200 , , , 
'" 
PRAY_H , MADGETT 
" lIT299 SURV ENGLISH LIT HONOilS SUPER lOR PERFORM,..,.CE IN FRESH tIT , DEPT PERil , , ll110 
'" 
0100-0200 , , , .,. PRAY-H • now8RIOGE 
" llTlOS SHA~ESPEARE"'" COli , H1ST 3 eRS 
'" , 11180 
'" 
0100-0200 , , 
'" 
P/IAY-H • HElSOH 
" LITH5 ACE OF CHAUCER 1 CRS 
'" , lIIIIO 
'" 
1I00-1l00 , , 
'" 
PIIlY-H , ALLEN 
" , )1200 
'" 
0100-0200 , , 
'" 
pRn-H , PofTER 
" L1 ll l lo ENGLISH LIT 1~00-11.00 , 
'" '" , 31210 
'" 
0910- I O",,5 , . 
'" 
PR"'-H , H6'8ERT 
" , 1I220 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
PRAY-H • I NGUII 
., 
, 312]0 
'" 
0100-09301'11 ., 
'" 
PRlY-H • HARRIS 
" 
22 
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eRO sEtr seC! ~OOll 
CDUIlS£ TlllE-PRueOUUITH HilS GROUP 10 IOU NO PO I" I LOING I hSUUCTOII 
ENGLISH LI T 11000-14/00 1 tRS LIT 
, 
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{NGLISH LIT 11>/00-114.. J CIIS LIT 
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ENGlISIi LIT LH"'-I19' lellS LIT 
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, 
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, 
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FaLlt LIT GODS' HEROES 101' 101 , 
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FOlIO. l l' 8IollAO$ UlES \01' 10l , , 
JUNIOR HONORS SEMINAR .I.OM 1 0 HONURS , , 
MOOR .. '''Ell , 811.IT POETRY] CIIS LIT 
, 
IIOOEJItI DR.I.II" 1 CII.S LIT , 
, 
u,eLl SII 1I T 1l98-1I12 1 (11.$ LIT 
, 
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Vl tTDR ' A" POETRY ) ells liT , 
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fltNlll 
fltNlZl 
FIIN1l2 
fllNl21 
fRN122 
fRNU] 
fItNH) 
fItNH~ 
fR/IoH] 
fllN~U 
ftur;UI 
fRN~S2 
fRlloU2 
flt,"UI 
fRN~92 
FIIN520 
FRN521 
f1tH514 
FIIN'" 
FRIO'" 
fRN599 
GEllZ1 
GElU22 
GERIH 
GER22 1 
GERUZ 
GEItZ)) 
CERU4 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE DEPARTMENT 
French 
.... tAo SEC I SECT 
CI)OItSE Illlt-PREltEQU ISIIU HItS GIIOUP 10 NO NO TIME 
HEfti ... 
ons NO ,UILOING INSTRUCTOR 
S .. NOTI: b.I_. 
5 I 12020 001 1000-1100 
5 I )20l0 DOl OIOO-OlOO 
IZI Olt 2 Y!IS HS FRENCH Su NOTE bel_. 
.5 I 12040 00 1 1000-1100 
5 1 32050 DOl 0100-0200 
UGH.NING fReNGK 
By Invitation. 
'EG lhM KG FIIENGH 1)1 See NOTE Mlow. 
] I 1201>0 001 0100-0200 
IHIUMEOIATE fRENCH III Olt ) US HS fRENGH 
) I H070 DOl 1000-HOO 
INIEIIMU I 4TE fRENGH 221 OR • YRS HS FlENtH 
] I HOlD 00 1 1000-1100 
(U" FRtNCH CONVERSUION IU Oft ) 1'II.S HS fRENCH See NOTE Mlo ..... 
l I (12090 001 1000-1100 
1)1100 )01 1 100-1200 
[
l UIO 002 0100- 0200 
12120 10l 0]00-0400 
HE" FReNC" CON'IEItSAT I DN 2)) OR 4 ""S , 
HS fRENCH See NOTE: Mlow. 
PlUO 00 1 1000-1100 
112 140 lOI 0)00-0400 
'" 
OIOO-OlOO 
'" 
0}00-0400 
SURVey fRENCH LIIERATURE 22l 
SURVEY fRENCH LITEUTU RE 222 
OR DEPt , , 
OR DEPT 
, , 
[
32150 
)2 11>0 
PERN 
)2110 
PERil 
)21'0 
PfRN 
'" 
'" 
0200-0]00 
FIIE"CH CO MPOS IT 10" 234 OR tlEPT , , )1190 001 0400-0500 
FIIE"CH CONVEltSATION l)4 OR DE PT , , PUll Su NOTE l>el_. )2200 DOl 0400-0500 
fltfNC" SVNUl )4) OR DEPT , , PEltM )2210 001 01>00-0700'" 
19TH UHT fUNCI( TKEAUE 141 t )42 011 , , DEPI PERil H22D 001 0500- 0/>00'" 
ItUDI"GS I" fRE"GH HI L )4l UR , , 
t )4l ""-, , 
DEPT PER" 
]22]0 DOl ... 
ItUO I .... S I" fRENCH )41 OEP t PEIUI 
)2l40 001 ... 
IIOO(IIN FIIEIOCH POETRY )41 , 142 OR , , DEPT PEIUI 
HIS' fReNCH L olNGU4GE 
11114 Ct" , URY LltERAIURE 
fR G~AMM.~ , SYNTAX 
CGNTfHP fRENCH SCENE 
aTH tENT fREHGH LiT 
OLD FIIEIOCH 
I NDEPENDENT $TUOY 
IND E'ENOE NT SIUOY 
INDEPENDENT STUDY 
'EG INNIPiG GERII4N 
INTERHEOIATE GE~M4N 
INlfiMEOl41E GE~HAN 
ELEII CERN4" CONYElS 
fUH GElII4N CONVERS 
lZl~O 001 0400- 0500 
'" , )41 t , 
I 32UO 001 
)~2 O~ OePT PE~" 
I )2210 001 
0 .. 00-0100PH 
0400-0500 
G~40UATE COU~SES 
44) O~ EDU IV 
2 32285 001 0l>00-01 00PH 
4~). ~H L 2 LI T CRSES IEYONO 400 
2 ]2295 001 0100-0800P" 
l FRENCK LIT c~SES IUONO 342 
l 32305 001 0500-0II000PM 
411 O~ EOU I V , 2 LIT CRSES 8EVONO Hl 
2 )2115 001 0100-0100'" 
De PT I'ERIIISSIOfrI 
I 121H 001 TI.& 
DEPT PERIII SS ION 
2 ]2))5 DOl TIA 
OEPT PERIIISSIOI'C 
) 323 .. 5 001 114 
German 
S .. NOTE below. 
5 I )2~20 00 1 0900-1000 
5 I )24l0 DOl 1200-0100 
III O~ 2 YRS HS GERMAN S ... NOTE bel_. 
5 I )l"" 00 1 0900- 1000 
5 I 12450 002 1200-0100 
III S .. NOTE bel_. 
) I )2460 00 1 0100-0200 
122 011 ] us HS GE~"4N 
) I lZ~IO 001 0900-1000 
221 OR ~ VkS tiS GEllMAN 
) 1 ]2~eO 001 0900-1000 
122 011 ) YII5 HS GflUlAN S .. NOTE be.l_. 
, ' \32490 001 0900-1000 
32500 101 1000-liOO 
l)) OR 4 fRS HS GERHAN See NOTE belo ... 
, 'l)2510 00 1 0900- 1000 
)2520 )01 0)00-0400 
12)45 
12345 
12)45 
I 21U 
'" 
'" 
'" 
'" 
] 5 no 
1 )5229 
Lab roql>l"~. 
2 4 211 
, 
'" 
2 ~ ZII 
2 212 
Lab r.ql>lred. 
2 4 Zil 
, . 
• 
, , 
, , 
, , 
, , 
, 
, , 
... 
, .. 
, . 
, . 
, , , 
, 
, 
, . 
, . 
, .. 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
m 
'" 
'" 
'" 
'" 
m 
'" 
m 
'" 
'" 
'" 
lZH5 no 
12H5 no 
IU.s 229 
U145 229 
] 5 llO 
) 5 22' 
I ] 5 211 
Lab r.cawr~. 
Z 4 2ll 
, 
'" L-tob uql>lud. 
Z 4 III 
, 
'" 
fO<l.O 
fOlO 
"'" fORO
FOlD 
FORO 
fOlD 
fO~O 
FORO 
fORO 
fO~O 
FORO 
FOliO 
fORO 
fOlD 
FORti 
fO~O 
"" 
,~, 
fOItO 
fOItO 
''''' 
"" 
fOItO 
fO~O 
fOliO 
fORO 
fOU 
fORO 
fOlD 
fORO 
"" 
FORO 
FORO 
FOliO 
fOItO 
fOItO 
"" 
FOItO 
fORO 
fORO 
fO~O 
"" 
C tlElFFlIlCH 
E GilSON 
J "OIlEll 
, FLOOD 
IELULOUNA 
II PAl"ER 
, MULLER. 
e '4L"ER. 
I PAlHER. 
T IEllAlCUNl 
E GilSON 
T flOOD 
, flOOD 
II PAL HER 
E GI BSON 
J "OIlElL 
H OIIENS 
, MULLER 
H OIlENS 
E "IISON 
DEPT INSTR 
DePT IN5IR 
B IlULLEIt 
J 810llElL 
II HULLE~ 
, PALHEIt 
FLOOD 
OE'T INSt il. 
DEPT INSTIl. 
DePT 1"5TR 
J PlSONI 
II HILOEII~ANO' 
II. SCHAUl 
_ I1OlLO_AV 
J HUBlI4110 
J tlUlIlARD 
II I1Oll0114Y 
II I1Oll0114Y 
II HOllOIIAY 
II HI Loe eu"OT 
II HILDE BRANDl 
2J 
CUSS 
UPlCIlY 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
US NO 
GEIIH2 
GUIHl 
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT (Conlinued) 
Germ.. (Continued) 
CliO SECr SEcr 11.0011 
COllllSE I I 'L{-'"EIIEOU I SIIES HII.S GII.OVP 10 NO "'0 
IIHYING 
DAYS NO aulLO IHCi INStRVctOIl 
SIJII.VEY GEllIIAN lI' 
CiU~U. CCHVEASH ION 
KIlOUH GE~.I.H "'UltfJRS 
GEII SYN TA X (, AOV COliI' 
RUOINCiS IN GUIIUI 
PERil 222 011. DEPT , , 
234 OR OEH 
, , 
HI (, 142 
12S10 001 0100-0100 
PEIIII Sec ,,"OTE ~Iow. 
JlSoOoO 001 1100-1100 
J I HS50 001 0200-0100 
141 t. H4 OR OEP T 'EII.II 
1 I 125(>0 001 0400-0S00 
OEH PUIIISSIDN 
I I lZ570 ,0< n. 
DEI" pEltlllSSIDN 
l I 12580 
'" 
n. 
, , 
" , , 
, . 
n. 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
FOU J PlSO~l 
FO~O 1/ II l lOUR"'NOT 
FORO J HUSURO 
FOII.O J PlSONI 
FOAO OEPT INSTIl 
FOliO Of PI I NSTR 
cuss 
CVUITY 
" 
" 
" 
" , 
, 
IStudent. ruuming atudx of. Foreign Lan,UA'. th.,- .t"dle<! In hhh ochool .hould ~o, .. uh and adh.,re exac.ly 10 the departmen. <t,! norm. In th .. c<t,talo, J 
Spanish 
SPNlll SEGINN I NG SPUlIStt S .... NOTE below. 
5 I 32(>40 001 0900-1000 
5 I 32(>50 002 1100-1200 
SpNlll UGI"NING SpAlIISH HI 011 1 VIIS HS SPANISH See NOTE below. 
S I )2(>60 001 0900-1000 
S I 32(>10 DOl 1I00-1l00 
SpN221 I NIUHfOIATE Sp ... NISH III 011 3 YIIS HS SPANISH L.b required. 
, ' \ 12UO 001 1l00-llOO 
]2(>90 ]01 0)00-0400 
SPNl22 I N T EIIII~O""IE SPANISH 221011 " 'RS HS SP"'NIS" L.b required. 
) I j32700 001 1I00-UOO 
t 32710 301 0100-0-0000 
fLEII Sp ... NISH CO'4vUS 121011) VIIS HS Sp ..... HSH Seer.OTEbelo ... 
2 I 12110 001 1100-1200 
HEll S'ANISH CONVEAS 2)] 011 4 YIIS HS SPUlISH See NOTE below. 
2 I 32710 001 1100-1l00 
Z I 317~0 DOl 0200-0)00 
SpHHI SUIIV(Y SP'~ I S" LIT 222 011 OEPT PEII.H 
1 I ]2150 001 0100-0300 
SPHHZ SURVEY SPANISH LIT lZ2 Oil. DEl' I PEII.H 
J I ]21(>0 001 0200-0300 
SPHhl SPANIS'" COIIPOSITION 214 011 OEPT PUll 
, I 12710 001 0]00-0400 
~"NI SH COHVU$H ION lH 011 O~P' PERil 5 .... SOTE below. 
2 I 32UO 001 0)00-0400 
SpN44) AOV SPANISH CO~pOSIIiON 341 t )4~ 011 DEPT PER" 
1 I 32190 001 0400-0500 
SPAN-A~{II;I"tI IHUI U 4)1' ~12 
] I 12800 001 0400-0~00 
IIOOUtI NOVEL ]H , H2 Oil. OEP I PERil 
) I 12a l 0 001 o(>oo-onoPII 
lI.eAO l tlGS Itl SPAN I SH DEl'I pfll.HIS510N 
I I 32810 001 fSA 
II.EAD l tlGS I N SPAtl I S'" OEPT PERII I SSIOtI 
Z I 32830 001 lSA 
SpN45) DUIIA Q,f GOlOEN 'GE HI t 142 DR OEPT PERil 
1 I 32840 001 OSOO-O(>OOP'" 
i234S 
12145 
" , 
, . 
• 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, . 
, , 
, 
n. 
... 
, , , 
'" 
'" 
'" 
'" 
no 
no 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
FOliO 
FOliO 
FORO 
FO~O 
FORO 
FOliO 
FOliO 
FORD 
FORD 
FOliO 
"" 
FOII.O 
FORD 
FORD 
FORO 
FORO 
FOliO 
1/ CLINE 
C 1 A8011 
N OEVEG.I. 
10 VOGHT 
W CL INE 
A ~CCOY 
H UYIIOHO 
F VILLEGAS 
A /KeOY 
G VOGHT 
tI OEVECA 
F VillEGAS 
101 CL I ~e 
OEpI ItI$TII. 
OEP I INSTil 
C VOG ... I 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
, 
" 
IStud.nta re.umln. UudX at. Foreign L.n'UAlle they .tudied in hlllh .chool .hould con.ult and Adhere exaclly to the d"p"r"n.,n .. 1 norm, In th. cat.loll l 
$PNS20 
SPN'H 
SPN5" 
S'NS'IIl 
SpN5U 
SPH5'i111 
SP'NISH LANG NEN WDIILD 
OLD SPANISH 
INOE'~NUENT STVO~ 
INOEPENOEtli SlUO~ 
I"O~PENOENI STU~' 
GRADUATE COURSES 
44) Oil. EDU I V 
2 ]Z8I>S 001 0400-0500 2 4 
~8l t 520 
1 32915 001 0(>00-0100 Z • 
481 011 (aUIV t Z CRSES VAN III SlYONO l~Z 
1 32175 001 0500-06001'11 2 4 
OE'T PE'"ISSICH 
I llS8S 001 18' fSA 
DEPT PER"ISSION 
2 328'i15 001 T8A ISA 
DEl'I PEII"ISSION 
1 32'i105 001 laa IIA 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
FORO 
FORO 
"'" 
"'" 
FOliO 
"" 
F VillEGAS 
A "'CCOY 
OEpT INSTil. 
OE'I INSTIl. 
OEpI I NSTIl 
" 
" 
" 
NOTE, All uud.nta enroll..:! In lZl,IZ2. 13 1, 233 , 234,344 and 444 cou"" mu.t re,lfter for _ I.b .«lIon durin, iJI .. P ... . UKi .... lion p .. rlOd in 1116 Fortl. J 
FUll5 
FUZOI 
FU281 
FU~lI 
HASII 
FIIENCH WORD IN ENGLISH 
IIYTHOlOGY 
AGE OF GOET ... e 
1I1H TC" liD lANG 
, 
, 
, 
OUR IHG JUN I OR 
, " 
)4) t 14~ 
, 
Teaching Foreign Languages 
)2910 
32980 
)21190 
YEAR 
HOOO 
H015 
,0< 
,0< 
'" 
'" 
1000-1100 
020o-0l00 
0100-0200 
0700-09001'11 
GUDUUE COIJII.SES 
'" 
0100-011001'11 
, . 
, . 
, , 
'" 
'" 
'" 
'" 
f Oli.O 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
H OWENS 
II. SCHAU8 
J "USURO 
J HUBSARO 
" 
" 
" 
" 
, 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 25 
'" 
seCT ~EtT I'lEETING ~aol'l tl~SS 
us NO COURSE Till f - PRE!l.EOU I SI TfS 
"" 
GROUP " ... 
"' 
TI llE DAYS 
" 
8U [ Lo I NG INSTlI.UCTOR CaPAC I TY 
GEO I 02 SC I FOR HE" lueHERS co. REQUIRED , 
" 
{HOlD 
'" 
1l00-0100 , 
'" 
suo,.., , ".CltAHAN 
" )3080 
'" 
0100- 1000 • '" 
STRONG , ( ! (HANSK I 
" 3)090 
'" 
100Q-1200 • 
'" 
SUQN(; , tlCH.l.NSKI 
" (;ED108 EAIt TH SC I ENCE 
'" 
IIEIIUIREO 
• 
" 
HIOO 
'" 
0800-0915 , . 
'" 
STRONG , "IllS 
'" • 
" 
33110 
'" 
0900- 1000 , , , 
'" 
SUO'll> , TUR"IER 
'" • 
" 
33120 
'" 
09)0-10<05 , . 
'" 
SHII)"!" , OJA LA 
'" • 
" 
Hila , .. II OO-UOO , , , 
'" 
STRONG , OGDEN 
'" • 
" 
H I40 
'" 
1100-12 15 , . 
"" 
S UOtle; , 
'" us 
'" • 
" 
33150 
'" 
1200-0100 , , , 
'" 
STRONG , IlURETH 
'" • " 
l3lI>O 
'" 
0100-0200 , , , 
'" 
!oUtING 
" 
UPHUl 
'" • 
" 
33170 
'" 
0201)-0300 , , , 
.
STRONG 
" 
""(IIAHAN 
'" • 
" 
33180 
'" 
020D-OllS , . 
'" 
STIIONG , JAWORSKI 
'" • 
" 
33190 
'" 
OJOQ-09l0PII • '" 
STRONC , OJA LA 
'" GfO l 08 eAR TH SCIEIOCE 
'" 33200 
'" 
0800-0<;100 , 
'" 
5 TR ONG 
" 33210 
'" 
0900-1000 , no STRONG 
" 33220 '" 
100G- 1I 00 , 
'" 
STRONG 
" HZlO 
'" 
IOOD-H OO , no STRONG 
" 33240 
'" 
tlOO-llOO , 
'" 
STRONG 
" 33250 
'" 
1100-1200 , 
'" 
STRONG 
" 33260 
'" 
1200-0100 , 
'" 
STIIONG 
" ll210 
'" 
0100-0200 , no STRONG 
" ))280 
'" 
0200-0100 , 
'" 
STRONG 
" ])290 
'" 
0)00-<1'000 , no STRONG 
" )))00 
'" 
0,"00- 0500 , 
'" 
STRONG 
" ]))10 
'" 
0800-0900 , no HROOC 
" )3320 
'" 
0900-1000 , 
'" 
STRONG 
" 33BO 
'" 
1000-1100 , no STRUNG 
" 1))"0 
'" 
1000-1100 , 
'" 
snONG 
" 33350 
'" 
1I00-1200 , no SUONG 
" 3331.>0 
'" 
1100-1200 , 
'" 
STRONG 
" )))10 
'" 
1100-0100 , no STRONG 
" )3380 
'" 
0100-0100 , 
'" 
SUONG 
" 33390 
'" 
0200-0300 , no STRONC 
" 3HOO 
'" 
0100-0,"00 , 
'" 
STRONG 
" )HIO 
'" 
0,"00-0500 , no STRONG 
" lH20 m 0800-0900 , 
'" 
STRONG 
" 3H10 ,,. 0900- 1000 , 
'" 
STIIONG 
" 33440 
'" 
1100-1200 , 
'" 
STRONG 
" 3H50 
'" 
1100-1200 , 
'" 
STRONG 
" 33"60 on 1100-0100 , 
'" 
STRONG 
" B U O 
'" 
0100-0200 , no SaONG 
" 3H80 
'" 
0200-0100 , 
'" 
STRONG 
" 3H90 
'" 
0300-0..00 , no STRONG 
" 33500 '" 
0'"00-0500 , 
'" 
STRONC 
" nno 
'" 
0800-0900 • no STRONC 
" H520 m 0900-1000 , 
'" 
SlIIOHG 
" n510 ". 1000-1100 • no STRONG 
" 33540 
'" 
1000- 1100 • '" 
STRO"G 
" 33550 no 1100-1200 • no STRONG 
" 3351>0 
'" 
1100-1200 • 
'" 
STRONG 
" 33570 
'" 
1200-0100 • 
'" 
STRO NG 
" 33580 '" 
0100-0200 • '" 
STRONG 
" 33590 
'" 
0200-0300 • '" 
STRONG 
" )31.>00 
'" 
0300-0,"00 • 
'" 
STRONG 
" H610 ,., 0'"00-0500 • no STRONG 
" lll.>20 
'" 
0800- 0900 , 
'" 
5TROHC 
" H6)0 ". 0900-1000 , no STRONC 
" 33"0 
'" 
1000- 1I00 , U, STRONC 
" H650 
'" 
1000-1100 , no SfIIlOHG 
" 33060 
'" 
1100-1200 , U, S nONG 
" ))610 .. , 1100-1200 , no SHONG 
" 3)680 '" 1200- 0 100 
, 
'" 
SUONG 
" 33690 
'" 
0100-0200 , no STRONC 
" 33100 
'" 
0200-0l00 , 
'" 
STRUNG 
" 31110 
'" 
OSOO-0600P" , no STI'l ONG 
" )3120 
'" 
0500-01.>00P" , 
'" 
STRONG 
" 317J0 
'" 
01.>00-0700PII , 
'" 
STRONG 
" )31,"0 
'" 
01.>00-0700P" , no SlIIONG 
" CEOIIO IIORLO UG I ONS , 
'" 
))750 
'" 
0800-0900 , , , 
'" 
STROIU. , IICLENNAN 
" , 
'" 
3311.>0 
'" 
0900-1000 , , , 
'" 
STRONG , 8U(oI:HOLI S ., 
, 
'" 
33770 
'" 
09)0-10"5 , . 
'" 
STRONC , (HING 
" , 
'" 
33780 
'" 
1000-1100 , , , 
'" 
STR ONG • PUIlSON 
'" , 
'" 
33790 
'" 
1100-1215 , . 
'" 
STRONG • "ANCELL 
" , 
'" 
11800 . 1230-01"5 
, , 
'" 
SlIIONC , OJ ALA 
" , 
'" 
338 10 
'" 
0 100-0200 , , , 
'" 
STRONG • ER NST 
'" , 
'" 
33620 
'" 
0200-0100 , , , 
'" 
STRONC • NAlURO '" , 
'" 
HUO 
'" 
0200-01 15 , • '" 
STRONG • TlR''''A '" , 
'" 
33"0 ,,, 0700-0910P" , 
'" 
STIlOHG , "illS 
'" GEOII .. 
"'" " 
HU I OHU PUKS , 
" 
33850 
'" 
1200-0100 , 
'" 
S TIICNG , TURNER 
'" GE020) GEOG 
" 
ASU , " 
" 
", , 
'" 
))860 
'" 
lZOO-OIOO , , 
'" 
STRONG , MClfNNlH 
" GE020S GEeG 
" 
EURopE 
'" " '" , 
'" 
))870 
'" 
1000-1100 , , 
'" 
SUONC , MCOONU D 
" GE0211 GEOG 
"' 
, CANAOA 
'" " '" , 
'" 
Hno 
'" 
0200-0100 , , , 
'" 
STR ONG , KURET Ii 
" , 
'" 
33890 
'" 
0700-0930P" , 
'" 
STRONG , KURHH 
" 
" 
GEOllb 
GEOll'l 
GE021~ 
GEUJOI 
(;fO)O) 
GE01D 
CEOl2t 
GEOllZ 
GEOJZ" 
CEO):' 
G£O))l 
Ii[DHI 
CiEO)5~ 
G£O)ll,O 
GlOlbl 
(Of 011>5 
GEOna 
CiEO .. 18 
GEOUl 
,[04 .. 1 
GlO"'O 
(;£0 .. 91 
GE(M'I 
CifO~OJ 
'[0501 
GE0509 
10£0522 
(;f0521 
CEDH2 
G£0552 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
U.O StU Sf" 
COUll.S[ TlTlf-l'lIfRfOUISllfS 1«5 GROUP 10 NO NO TIllE 
IIEfTlNG 
DAYS 
WUIHE" , (llll ... n 
IO'OCil""HIC MA'S 
ROC'" OF ''''HIC .... 
ECONOM IC CEOG ..... '"" 
II<iUO TO C,lIl.TOGUPHY 
F IELO GEOCi/U'"Y 
IOEOC Of' .FIIIU 
GEOG OF SOUTH ASIA 
STAUCTU.AL GEOLOGY 
LITHOlOGY 
f(HC EA.'H SCIENCE 
T tH' SOC Sf fl SCH 
(ULlUIUl GEOGRAPHY 
POPUlAr I ON GUIGRAPH' 
GLACIAL GEOLOGY 
OPTICAL "'NERAlDG' 
PETROlEUM GEOLOGY 
US IN 'HH . CHEll DR 110. UI UO 10' 011 , II ))900 001 100D-1I00 1 .. 
LAb. ... n910 {~mg 
". 
)JII"O 
nllso 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
, 
101 Oil , 
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0 .... 
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Pere"lIlon 
.,..~ 
s. .. ophono 
Trombone 
Trumpel 
M. 
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Viall" 
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··Volce 
~rml .. lon to "'11.t •• In I curriculum In mudc Ind plAceme .. t In Applied Mu.lc 1."0"" Ind ba.lc mUllc COu ....... 
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All Applied M .. Ilc Slu","" •• , 
I. Comple'e ."dillon •• Thl" I.ke a udition oIlp wilh recommended Courie " .. mwrl to AppH.d M ... le Ch.lrman, 
K.yboard fOllrum."nt.. Heuhll Pyle. Room I Pel .. 
VOle.· 61alne Ba.lllrd· Room 217 AI"".nd. r 
Slrlnl In.lrumen .. . Ed •• rd Subo • Room 11 • A Pel." 
Wlftd and Petc" .. lo .. "UltUmI .. 11 • Th ....... 1 Tyu • Room 128 Ale ... " ... . 
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IIiUEpENOENI S I UOY II HRS GRAD CR 
, 
IhT ERNAIiOttAl H~IG 501 OR EOUIV 
, 
Sf "".AR HUt.U ING IH EORY 50 1 OR EOIJIV 
, 
508]5 
508~5 
50855 
, DEI" 
5081>5 
t ot:PT 
50815 
, DEPT 
50885 
S0895 
t ) GRAD 
S0905 
'" 
0700-0930PH 
001 0)00-0400 
002 0100-0'l)OpM 
pERM [ SSION 
00 1 lBA 
PEIIM I S510N 
001 TU 
p{RMISSI ON 
001 I8A 
001 0100-0nopII 
I'RS IN "K! 011 DEl' I 
001 0700-0nopH 
I'lEETI~ 
DAYS 
, , , 
, , , 
, 
, , 
, 
, , 
, , 
, , , 
, , , 
" 
, , 
, , 
, , 
, 
, , 
, 
, , 
, , 
, , , 
, , 
, , , 
, 
, , , 
, , , 
, 
, .. 
' IIA 
... 
, 
PeRl'I 
, 
110011 
NO BU IL DI NG I NSTRUCTnR 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" m 
'" m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" m 
'" 
'" 
PRAY-H 
PRAY-H 
pIIU-" 
PRAY-H 
PRU-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
pIlAJ-H 
pRAJ-H 
PRAY-H 
PRAJ-H 
I'RAY-H 
o KUIlIl 
R WILLIAMS 
A INSTRUCT OR 
C NfUHAUS 
C ASHIO'l 
II OIU~E 
II ORAKE 
C ASH!OIll 
A lIiSU U(;IOR 
E PHilLIPS 
e PHILLIPS 
e pH[lLiP S 
C lSHTOIII 
t ASHTON 
pRAY_H E SP J Tl 
pRAV-H 0 KURTZ 
PRU-H J HlNSl 
PRAY-H J HANS I 
PIIAY-H J C;OOOIilOW 
pRAY-H J GOODIiOW 
PRAY-H C lieUHAUS 
PRAY-H C IiEUHAUS 
PRAY-H PHILLIPS 
PRAY-H 
plln-H 
pRAY-H 
pAll-H 
l INSTRUC10~ 
BIlAOEN 
J HA"Sl 
R WI LLIAMS 
J BRlOEIi 
J GOODNOW 
E SP ill 
COLLEGE OF EDUCATION 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
CURlGO IN!ACOUCI ION EDU(;ATIOIi 
CURlO) PlllNCIPlES TEACH [ IiG 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH 
CRF.DIT [N n6 SCHOOL t. SOCIF.TY 
CUll.HO ! fACHING RE ADI NG 
'" 
"" 
, " 
, " )02 . pSf 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " OPEN 10 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
50980 
50990 
321 OR 
5 1000 
51010 
51020 
51010 
5 10~0 
5 1050 
5101>0 
5 1070 
SIG80 
510<;10 
51100 
51110 
STUDEN TS 
51120 
5 1130 
511 40 
511S0 
51 11>0 
51110 
5 1180 
5 1190 
51200 
00 1 1000-1200 , 
002 0200-0400 4 
EOI' )20 . NOT OPEN ~Aftll HEI4 OR 
001 0800- 0915 
002 0900-1000 
DO) 09)0-1 045 
004 1000-1100 
005 11 00-llU 
001> 1210- 01 4 5 
007 0100-0200 
008 0200-0]00 
009 OZOO-01l5 
010 0)00-0400 
0 11 0100- 09)01'" 
Oil 0100-09)01'" 
ON ACaOE"'C PIIOBAl I ON 
, , 
, , , 
, . 
, , , 
, , 
, , 
, , , 
, , , 
, , 
, , , 
, 
, 
00 I 0800-0900 I ) 5 
OOZ 0'100- 1000 I 3 5 
00) 09)0-1045 2 4 
004 100D-1200 I ] S 
OOS 1000-1200 I ) 5 
006 1100-1215 2 4 
001 1200-0100 I ) S 
008 12)0-01 45 l 4 
009 0200-0)00 I 1 5 
_Not open to day -'IIdent. without approval or deparlment head. 
'" 
'" JR-SR 
'" 
'" 
'" 
'" ,,. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,,. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
p l UCE 
PIHCE 
HS tURRS 
800NE 
PTfIlCE 
BOOIiE 
P I fIlCE 
BDONE 
BOOIiE 
p,UCE 
BUOlif 
800lile 
800~E 
BOO'lE 
BOOIiE 
PIUCE 
!' l fIlCE 
PIeRCE 
PIE~CE 
PIHCE 
I' I (RCE 
PIERCE 
P J E~CE 
PIERCE 
W GD\. OSII IT H 
J SCOTT 
S STREET 
R HOEnE A 
S STREET 
J WILII OTH 
S S T~EE T 
V toceo 
J WILMOTH 
A "ACDONAlO 
V COCCO 
A 'IAC QONALO 
J SCOIT 
L ADA"S 
YliSTO 
YU S TO 
[ All EN 
Ii 8A1lT IN 
OJ 8A1llJIi 
I ALLEN 
AREIlU 
" [RWIN 
l REILLY 
CLASS 
caPAC III 
,,, 
'" 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
, 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 
CIlO SEer SECT 1100" 
USNG 
CUAllC 
COVltS( TITU-'IlEilEQUIS11ES HIt S 'IlOUP 10/<10 NO liME 
IlEE II NG 
DAYS NO W IL DING I NsnutTOR 
CURBI TCI'I SEC OlOOUY IlfAO IN G 
SCHOOL' SOCIETY 
SC..d.nu ...... 11 b e o n a ' . achln, 
c ... u lc ... l~m. Otheu w;1I be d ro pped. 
NOT 0'(1'1 , 
, 
, 
J~ 1M S. 
, 
, 
EOI' 320. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE to 
• 
• 
• 
FOR ALL COURSES. No etudent may 
t ake }OZ • 10} no r H O • H 6 a t th e 
. &me tC.m:::.Co __________________________ J. 
CUllal' SEMI NAR (OUCHION 
Onl y I" be take n w ith o r foUowln , 
. Wdent tuch ln 8 . Othe r. will be 
d.opp':'C' ____________________ J 
CUII~I~ INSIIlUCTOII OIl I VER EOUC 
AO~ INSTill.'(; TOIl 011 1 VEFt EO 
CUU21 
STUOENl , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
NOT OPEN , 
H9. NOT , 
to STUDEN TS ON ACAOUIIC PltOUHOH 
I V 512 10 0 10 OlOO-OllS 2 ~ 
'" 
'" 
'" 
P I EItCE 
P!EItCE 
P IUCE 
IV 51220 011 ~OTOo-~lO'" 1 
IV SlllO Oil . 0 100-0910'11 ~ 
SUNOING 
IV 512~0 001 1200-0100 
IV 51ZS0 002 0100-0200 
NO CR }Ol. NOT OPEN TO STUDENTS 
1'1 5\260 001 0100-1000 
IV SIZTO 002 0100-1100 
IV S1280 001 0900-1100 
IV 51Z90 OO~ 0900-1200 
IV 51)00 DOS 0900-1Z00 
IV 51)10 006 1000-1200 
IV 51120 DOT 1000-1200 
" 
" 
" 
" 
" 
ItHG 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
511~0 001 
SUSO 009 
51)60 0 10 
S IHO 0 11 
51180 012 
1200-0300 
1200-0100 
0100-0300 
OIOO-O~OO 
0200-0~00 
PRE 011 CO-REO. NO STUDENTS 
~hOO 001 O~Oo-OS~O 
51 ~IO 002 0~00- 05~0 
S1~20 DO) 0~00-0540 
5 1~10 OO~ 0~00-05~0 
SI~~O DOS O~OO-OHO 
5U~0 006 0~00-05"0 
51~1>0 007 0~00-05~0 
s uro OOB 0~OO-05~0 
5 1480 009 O~OO-O~~O 
S U90 0 10 0~00-05~0 
SISCO 0 11 O~OO-OS~O 
51SlO Oil 0~Oo-05~0 
5iS20 OU O~OO-OS~O 
5iS10 Ol~ 0400-o5~0 
SI S40 0 IS 0400-05~0 
51550 016 0400-o5~0 
51 S60 Oil' 0400-05~0 
51SfO OU 0~00-05~0 
51 580 019 0~00-05~O 
51590 020 0~00-05~0 
51&00 021 0~00-05 ~0 
51UO OU O~oo-os~o 
51620 on o..oo-os~o 
5 1610 Ol~ 0~OO-o5"0 
511>~0 02S 0~00-05~0 
51650 026 0~OO-o540 
5161>0 027 .0700-01~OPII 
SI610 021 _ 0700-01~OP" 
SlI>IO 029 _OlOO_OhOPII 
1 3 5 321 plElleE 
I } 5 119 plUCE 
ON A(AOE"" pROIATIOIi 
I ) 5 329 PHRC E 
2 ~ 129 PIERCE 
I ) S )O} P l fIICE 
2 ~ lOT BOONE 
2 ~ IU BOONE 
I ] 5 )29 PlueE 
I 1 5 116 lOONE 
, . 
, . 
· , , , .
· , , 
ON AC"OENIC 
• 
• 
• 
• 
• , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
• 
... 
'" , ..
... 
, .. 
, .. 
, .. 
• , 
• 
'" ". , 
'" 
'" 
PlUCE 
BOONE 
.,,'" PIERCE 
' I ERee 
PltOUllON 
'" 
'" .n 
'" 
'" 
'" 
'" ".,.. 
'" ., 
." 
." 
". 
.n 
." 
". ,,
'" "PSI 
"1'5 1 
"1'51 
"~ .. 
Je~SN 
ORUN 
MilloN 
'" 
'" 
'" 
Il00NE 
Il00NE 
100~E 
pRAY-H 
U. 
"'"' PRAY-H 
IDONE 
U. 
PRAY-H 
llooNE 
IDONE 
800NE 
"''' ." .. 100NE 
.,,"' 
8001'1£ 
"''' "HUH I 
"HUH I 
UHUH I 
MONROE 
JACIlSII 
OUIIIIN 
"'llAN 
""'" 
."'" 
."'" STUDEN TS ON ACADEMIC PROBAT I ON " 
" 
" OPEN 
" O'EN 
511>90 00 1 1100- 1150 1 } 5 
TO S TU DENTS ON ACADEMIC '1I08A"ON 
5 1700 001 liDO-IllS 2 ~ 
TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
'" 
P IERCE 
PIERCE 
CUllno HONOIIS COUUE 
~19. NOT , 
" STOG, SENIOR , 
sino 00 1 - 0720-0900pM 2 
] . 5 G'A , OfPT PERil . NO SHOEN'S ON 
plfIleE 
PR08A! 10,.. 
'1f1lCE 
CUUIo7 
ACTlYITIES EUM SCHOOL 
H lU aucll NoN CaN T UEIl 
CUIIR I CULUM fOUNDATIONS 
CURII I C-EUMENTARY S ChOOL 
CUIIRIC-SECONOARY SCHOOL 
T~E O'EN CLASSROOM 
ENRICH ELEN CLASS 'RaG 
'LAN PIlE-SCH (NVIRON 
TIlf~S IlINDfIIGA'UE" EWC 
EUll CI1IlDt«lOO EOUC 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
" 
SI 720 001 I8A TIA 
sins 
51H5 
5 1755 
Sl7(1S 
SI7H 
SillS 
5U9S 
51105 
SlU5 
SII"5 
SUSS 
SIae,S 
SlIlH 
GltAOUATE COVltSES 
00 . 
'00 
00. 
00. 
,0> 
00' ,,. 
'" 
00. 
00 . 
,0> 
00. 
00. 
00. 
00. 
0120-0900PM 
OSOo-06~O'M 
0120-0900PM 
1100-1240 
OSOO - 0640PII 
0500-06~0'M 
onO-~OOPM 
0720-09001'11 
0500- 06401''' 
0500-0640pH 
0720-09001'11 
OSOo-o<;IooPIi 
0120-09001'11 
0120-0900PII 
0500-06~OPII 
sun 001 0120-09001''' 
, 
, 
• , 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
'" 
'" 
". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,,. 
'" 
'" 
'" 
... 
." 
Il00NE 
"'"' 
aOONE 
PIERce 
"'"' Il00NE 
PIEII.CE 
""" 
PRA.,- H 
PIEItCE 
8oo'le 
PlElleE 
Il00N£ 
.,,'" 
'1UeE 
, 
Sf" SECONDAIIY CURR I CULUM 5~0 , , S~l , 20 HilS GRAD CIIEO IT 
'" 
'" 
'"' 
5189S 001 0120-0900'" , 
1'1 IRIIIII 
I nlSlO 
I TNSUUCTOR 
It KlEIS 
II. KREBS 
T GIIU THEY 
R LEATHER""N 
P SA MAIleO 
J IIEI SER 
G flflO£ll 
" INSTIIUCTOR 
R HOE.fElt 
II (;()lOS""H 
II F I SHER 
C IIRLE50N 
G IEl T 
T MONAHAN 
E I NSTltucrOIl 
V JONES 
L I NSTRUCTOIt 
J SCOT T 
I NSTRUC TOR 
L ACA"S 
I 1l0Ep~E 
II RUSSEll 
IIISTFtUCTOR 
IIi STRUC t OR 
R TIBIAtS 
I NSTIlUCTQa 
INSTRUCTOR 
INSlItUCTOR 
5 STIlEf T 
l NEEI 
INSTIlUCTDIl 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOIt 
INSTItUCT OR 
l NEEI 
I NSTRUCTOR 
INStRUCTOR 
INSTRUCT OR 
INSTItUCTOR 
I NS TR UCTOR 
8 1l0EP~E 
II 1l0EPIlE 
S WESTERMAN 
S z,,"8IfO 
II GOLOS"IIH 
INSTRUCTOR 
S IIESfERM.N 
S tAM1I1 TO 
II GREENE 
II RUSSEll 
II RUSSEll 
J IIlllIOTH 
II RUSSEll 
8 GReENE 
R FISHER 
l NEEI 
L "0 ..... 5 
II 801lUSe" 
a 1I0llUSCH 
G FIElOER 
" 
cuss 
CAPAct " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Conlinued) 
CRO SECT secr ROO'" eRS NO tOl,oR$E TIT LE-PREREQUIS ItES !'IRS GItDUP ID HI) NO NO BUILD ING INSTRUCTOR 
CUR5'H 
CUII;S98 
ClJ/t599 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDEN T STUDY 
SEN EARLY CH il O fOUC 
Sfll fLfllEHTARy CUIIIlIC 
DEPT PERMISSION 
I 51905 
DEPT PERMISSION 
2 51915 
DEPT PERMISSION 
3 ~1925 
CUR 5~ 
2 51915 
CUR 5100 
2 519105 
GRADUATE COURSES 
00' 
'" 
'" 
'" 
'" 
... 
". 
OSOO-06100P''' 
0120-0900PM 
n • 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
Roading Oovolopmonl 
Roe500 
110(;501 
RUGSOl 
1I0G!H.O 
ROCHl 
IIDGS'Z 
RDG5S9 
RDGS'iI1 
1l0G5'i18 
IIOG599 
AOG601 
1I.0(610) 
fOUND READING OEVElDP 
DEY IUAUIHG ELfMENTARJ 
Dev READING SECONDARy 
UG CIIS 
• 
• 
TEACHING READING OR 
GRAOUATE COURSES 
LANGUAGE ARTS 
0500--0900PII 
0500-0900PM 
0500-0900PM • 
NON-IUJORS 
, 
52155 001 
52165 002 
52115 00) 
ONLY 
52185 
'" 
52 195 001 
0500-06 .. 0PM 
, 
UG CRS , 
ROG PR08$ OISADVAN(AGED 
PROGS FOR LANGUAGE AllIS 
( 0 "'''0'' RfAOING PIlOBLUt$ 500 
, 
T~ACHING READ I NG OR 
52205 001 
52215 
'" 
0120-0900PI'I 
LANGUAG~ ARTS 
090G-I040 
OEY $Cti- .. loe RUDING 
INOEPENOEl'lf STUDY 
IHUfPENOfNT STUU, 
INoePENDEN T HUDY 
ANALYSIS ItUDING PROas 
(VAL ReAC ING GROW T" 
2 52225 
8 HRS RUDING 
2 52235 
DEPT PERMISSION 
I 52245 
DEPT PHIMISSION 
2 52255 
DEPT PERMISSION 
'" 
'" 
3 52265 
, 
, 52285 
'" 
'" 
0720-0900PM 
'" 
". 
'" 
, .. 
'" 
, .. 
'" 
0500-06100PM 
'" 
0120-0900P'" 
, 
, 
, 
, 
, 
, .. 
, .. 
, .. 
, 
• 
• 
m 
'" m 
'" 
'" 
'" 
,n 
m 
'" 
'" 
EDUCATION DEPARTMENT 
Educalional Modia and Library Scionce 
£01'1100 
fOM1)4 
U BRARY OIU ENT A'IDN 
LITERATURE 'DUNG ACUlTS 
A-V ME TH ODS T~'CH1NG 
Each nudent .. 1Il lalor olin u p 
lo r Ii ,. hour. total . a qul ... d tab 
t ime (o r the .em.' lor. 
£0""0' 
£0".0 .. 
£0" 409 
SHH. T , USE MAfElUALS 
SIOllYTELLn,G 
HIST BOOKS' UBIlARIES 
NON-LIBRARY 
, SC I 'UJOfl$ AND 
, 
LIT 201 , , 
101 OR EOU I V. 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " 
, " , .. 
LAB REQUIRED 
, " 
, 
, 
'" 
521100 001 
52lS0 OOl 
52360 001 
NOT OPEN 10 
52110 001 
52180 002 
52)90 001 
52400 004 
52410 ODS 
52420 006 
52UO 001 
52440 008 
52450 009 
52460 010 
52410 Olt 
52480 Oil 
5H90 
'" 
52510 
'" 
52520 
MINORS ONLY 
0200-0100 
0100-01000 
1000-1100 
, 
, '" 
'" 
I 1 5 21" 
ACADEMiC PR08ATION STUOENT S ON 
0900-1000 
0'00-1000 
1000- 11 00 
1000-1100 
0100--0200 
0100-0200 
0200-0100 
OlOO-OlOO 
OloOO-0500PM 
' 0500-06100PM 
, OSOo-OhOP" 
o JOO-08lo0PM 
I ) 120 
2 10 I II 
I 3 \20 
2 10 II I 
I 1 120 
2 '" 121 
I 1 120 
1 4 121 
2 10 12) 
2 123 
) 120 
4 \20 
0800-\000 , , 
'" 
01001)-0500 , . 
'" 
GRADUATE COURSES 
EOM51Z AUC I O-V I SUAL INSTRUCTION NO CR 14 .. 
2 52515 
RESOURCE MAT ELEM SCH TEAtHERS ONLY 
2 52545 
'" 
'" 
.'NO ope" to <l ay . tude,,'. wi t hout approval of dep .. rtm .... t head. 
0500-06100PII 
0500-06100PM 
, 
• 
'" 
' " 
P I ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
'" 
8oo'lE 
PIERCE 
PIUCE 
PIERCE 
P I ERCE 
PIHtE 
PI ERCE 
PIERCE 
S weSTER"AN 
S WESTERM.N 
S WES TERMAN 
ADAMS 
J WilMOTH 
I JONES 
a aORUSCII 
I AUEN 
M IRWI~ 
R KREBS 
INSTflucrOR 
" IRWI". 
PIE~tE iNSTRUtTOR 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE S WESlER" ...... 
PIERCE S WESTERMAN 
PlfRtE 
PIERtE 
u , 
'" 
u. 
'" w 
w 
". 
'" ". 
'" u. 
". 
'" u, 
". 
'" 
'" u. 
". 
u. 
N 8&RtrN 
J OIIES 
A INST~UCTO~ 
B iNSTRUCTOR 
F tOOK 
~ PETf~SO~ 
• tARPE".TER 
R PETUSON 
A CARPENTER 
R PETERSOtc 
A CARPENTeIl 
R PHERSON 
A tUPENlER 
A CARPENTER 
• tARPENHR 
R PETE~SON 
A TItSUotlDR 
F tOOK 
A INSTRUtTOR 
A IIt.'HRUtTDR 
B HISTRUClOR 
8 I,..S lRUtTOR 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tIIS NO 
ED"'~2/O 
SFOl S4 
SFO~21 
SFD52~ 
SF052/o 
Sf 0527 
SFD528 
SfD5U 
SfD5'1~ 
SFD5'1/o 
SfO~cn 
5f05'l1 
Sf 0/012 
EOU~'12 
EOUUl 
EO~9~ 
EOV"~ 
EIIU~n 
EOU497 
E004'18 
EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Educational Media and Library Science (Cantilued) 
tIID SECT stU .. '" COUIlSE TlaE-PREREQuiSITES ~S GIlOu' 10 NO NO "NE 
NE£TING 
ons NO ISU IL OING INSTRUCTOIl 
UO I O' TV IN C~.U$ROO'" 
EOUCAI I ON NEw NA rl ONS 
'H l lOSO'"y Of EOUCAI ION 
NI STOIlY Of A"'fll/ClH EOUC 
JUVENilE OELINQUENC" 
'ROGRESS A"'ERICAN EOUC 
SOCIO~OG' O~ EOUUTlON 
CUlTUA'~ OEIE~ LE'IlN I NG 
I;EG~O IN ''''ERIU 
SE""N'R SOClt.l.. FOUHO 
INOE'UIOENI SIUOY 
I NUEP"NQENT S TuDY 
INDE'ENOENT S I uOY 
SIUDE", U.t.CHiNG 
STUOEN' lEACH I NG 
STUDENT TE'CH I NG 
SluDENT T"'CH I NG 
STUOENt TEACHI .. G 
STUOEIH TUCHIIIG 
STUDEN' TEACH I NG 
STUOENI lEACHING 
, 
JIl 510G 
, 
, 
, 
t PSV 
'" 
'" 
'" 
52555 
'" 
0~DD-0b40'N 
Social Faundatin s 
'01 OR 
521>10 
U620 
52/0)0 
'" 
'" 
'" 
'" 
0)00-11415 
0""00-0500 
,.g100·09)0'N 
GIl40U ATE COOliSH 
0500-0I>~0'''' 
, 
, . 
, , , 
, 
, , 
, 
, 
, 
, 
526~5 
526/05 
U/o75 
52685 
'" 
'" 
'" 
'" ,0< 
0900-1040 6 
, 
NO til H~ 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
52705 
'" 
'00 
'00 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
2 52195 001 
OE'T 'E .... 15S1ON 
I ~2105 001 
DE,T 'ER"'ISSION 
2 52115 001 
OEPT PEIIMI5SION 
1 ~2125 001 
, 52835 
'" 
0500-0hOPN I 
0120-0900'101 2 
0120-0900'", ) 
0500-01>40''''' 
0120·0'100'" 
0500-06~OP" 
1100-1240 
050o-0I>40PN 
0720-0900''''" 
, 
0120·0900P"," 2 
, 
IIA TU 
fBA leA 
• 
• 
• 
TBA fU 
0500-0640PM , 
Student leachin, 
• 
$lui 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
on 
'" 
,., 
,., 
'" 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SEE COOII.O STu TCHG 
8 I V '2900 
'" 
n. n. , .. 
SEE COORD Siu ICHG 
2 I V 52'110 
'" 
n. n. 
SEE COOIIO $Tu lCHG 
) IY 52920 '00 
SEE COOIlO Slu TCHG 
.. IY 529)0 
'" 
, .. 
SEE COOIlD STu TCHG 
4 IY 52940 
'" 
... , .. n. 
SEE COOIlO STU ICHG 
4 IV 52'150 
'" 
n. n. 
5H COOllo Slu TC"" 
5 IV H'lbO 
'" 
, .. , .. 
SEE COOIlO Siu TCHG 
" IV '2'170 
'" 
... 
FOliO 
P I HCE 
' I £II,CE 
100NE 
PIEIlCE 
PI Elle E 
'Iln-N 
100NE 
P I ERCE 
'IEIICE 
PI EIICE 
PI EIlCE 
PIERCE 
'IERCE 
PlEIICE 
'HUE 
... " 
100U 
PI EIICE 
PI ERCE 
P I ERCE 
100NE 
n. 
V WEIEII 
C "'ICHAU 
, IIEL~S 
A I lOIS TIluCTOIl 
E .... UCI(EItHIIlN 
, I N5 TIlUCTOR 
P 541UIICO 
T GIIALINEY 
R LUTNERN..". 
E "'uCKENHIRN 
C "'ICHAH 
C "'ICNIE~ 
I ",.STRuClOII 
I "'OHAHAH 
, SA"'U.CO 
R ~UT"EIl/II"" 
, \lE~lS 
C "'ICNIH 
C "'ICHAEL 
C NICNUL 
GliAL TNEY 
K srAHUY 
II. STINt.EY 
I( STANLEY 
I( SIANLEY 
I( STANLEY 
II. STAN~EY 
STUDENTS MUST ROOISTER FOR SniDENT TEACHING JUST AS mEY DO F'OR EVERY OTHER CLASS. 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEAClHNO OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
57 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
... 
" 
" 
no 
" 
" 
" 
'" 
" 
tllS 1<10 
EDLS02 
EDl ~4D 
£01..550 
E0I.55) 
.EDl560 
Etll5U 
fDun 
£Ol 596 
EO l t.Sl 
EOlnl 
fD U SS 
EOll>14 
[01. 6 15 
EOLUO 
EDU8l 
([IL/.n 
f OU. 90 
1001. <>9 1 
EO l 6\12 
fDUIIl 
£01.. 698 
[ Ol 1>99 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
tllD $EO Her 
tDI.IlSE liTlE-PREREQUISITES tillS GROUP 10 NO NO 
fOUC HI CNU OIlC;ANIUTION 
CO~~UN I TY DRG,IIIUU I ON 
AOU~T EOUCA'IO~ 
eCO~OM I CS Of I'UlliC EOUC 
COMMUN I TY EDUCATION 
SCHOOL' COIIM UNOERSTA'-IO 
EDUCA TI ONAL lUOEIiSH I I' 
SUPEII~I S I ON INSf~UCTION 
HAL fOUC SER~ICES 
GUOUU£ COURSES 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
OPEN TO , 
OPEN TO 
, 
, 
OPEI<I TO 
, 
OpEI<I TO , 
, 
OPE'! TO 
, 
, 
, 
OPE", TO 
, 
nolS 
HO"S 
SlOSS 
'" 
." 
'" 
51065 001 
n01S 002 
non 701 
NAJORS , f<lON-M.l.JQlIS 
5)095 101 
"'AJORS , IiOf't-II.lJOIlS 
53105 001 
HilS 101 
MAJORS' NON-NAJOR' 
SHlS 001 
MAJOPS , NON - MAJORS 
5}135 DO L 
Bas 10 1 
"AJORS , NOlO-MAJORS 
5llSS 00 1 
5)165 002 
H I H 701 
MAJORS' NOI<I-H..l.JORS 
53185 001 
OPE '-I TO IIIAJORS t '-lON-IilAJORS 
0500-0/040'11 
0120-0'100'11 
'" 
OSOO-D6<OOPII 
0500-01:0"0'" 
'" 
, .. 
0120-09001'11 
.. , 
0500-0hOpII 
0110-09001'1'1 
, .. 
0120-09001'11 
0500-01>·01'111 
.. , 
0500-06"01'111 
1 Sll05 001 0500-06"01'11 
NEE TItle 
CAYS 
, 
, 
.. , 
, 
• , .. 
.. , 
, 
.. , 
• 
• .., 
, 
, 
n, 
SUI 100M " SUPERVIS ION I> tiRS EOl. , MAJORS ONLY. PRACTIC ING 40MIH I 'TR.l.TORS BUS 001 0500-06"0'" 2: , B2lS 002 0720-09001'11 1 
COLLEC T IVE NEGO TIATIONS OPEN TO IIA J ORS t NON-IIAJOItS 
2 53255 001 0120-09001'11 
AOV SCKOOl f l '-lANCE I> HRS EOl " 5S3 
2 5321>5 001 0720-09001'11 
pltoas SCHOOl BLDG PLAN I> HilS EDl 
2 H2l5 001 0120-09001'11 
SR ti l GH I'IUNClpAI.SWlp I> HRS EOl 
2 5)215 001 0120-09001'11 
, .. 
, 
, 
ORG , .1.0 111 '-1 COIIII COllEGE I> HRS 
, 
5}29S 001 
SH05 101 
0500-06~0l'II 
, .. 
LEGAL ASPEC TS Of AOIi IN 6 HRS 
, 
, 
fOl t 
53)15 001 
IIAJORS O'-lU 
51125 00 1 
53335 701 
0500-06"01'11 
0500-06~OPII 
... 
BE HAV IORAL SClE '-I CE I> HilS eO l t EOI' 592 , 
, 
IIEHAViORAl SCIENCE II 6 HilS 
, EOl " 
53H5 001 
53355 701 
lOOP 592 
5HI>5 001 
o 500-06~OPII 
'" 
0120-09001'11 
THES I S 691 t O{I'T PeRM , H315 001 .. , 
THES I S 69] t DEP T ,,~ , 
THESIS 69) t DEPT 
5Bn 001 
,,~ 
, 53395 00 1 'O, 
I'RAC t fiELD RueARCH 
'" 2 5)<.05 001 0500 
i NtEII'-ISH I P UIIJC AOMI,.. Of l" PERMISSION 
6 SHI5 001 TIA 
6 H~l5 101 TIA 
''''TERU'-IIV SEM i '-lAR I " II I HIlS EOl 011 SPECIALIST PROGRAM 
2 HH5 101 TIIA 
1 5H~5 10l lBl 
I"OEI'I:NOE'-I T STUDY DEPT PEIIIIISSHJN 
I n~55 001 TIA 
l'-IDEPENOfN T STUDY DEPT PERIIISS I DH 
2 5),,1>5 001 fill 
i tlDEPE'-IOE'-I T StUD Y DEPT PERIIISS I CIN 
1 SHU 001 TIA 
" 
, 
, 
, 
, .. 
, 
, 
.. , 
, 
'" , 
, .. 
.. , 
.. , 
'" 'O. 
'O, 
'" 
'O. 
, .. 
• 
• 
lIOOM 
NJ aUllDINC "tSTRueTOR 
... 
m 
.. , 
'" 
'" 
'" 
'" 
... 
.. , 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
... 
UK E 696 
1l00l<E 
100'-lE 
,." . 
BOONE 
1l00NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
100NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
111 PRAY-H 
10" BOONE 
on 
." 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" .. ,
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" , .. 
.. , 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
BOONE 
BOONE 
1l00NE 
BOONE 
PII,AY_H 
BOO'-lE 
SQONE 
BOO'-lE 
BOONE 
IIOONE 
loo'-lE 
llooNE 
BOONE 
1l00NE 
BOO'lE 
llooNE 
Boo'-lE 
1l00NE 
100NE 
A lNSlflUCTOII; 
° Ul_NSKI 
II KII:OIIEII 
G BRO~EIt 
G BROIIU 
II (RO'lEfI 
II KIIOMER 
I INSTRUCTOR 
G BROWER 
II KROIIEII 
F OAl-Y 
E DUVAll 
II KIIOMH 
D KllANSKI 
o fOX 
o KllANSll 1 
o INSTltucrOR 
K GII: I NSTEAO 
F I'-ISTRUCTOR 
o FOX 
J MINLEY 
II I'-ISTltU(TOR 
II Kit OilER 
G U.STRUCTOII 
K GRINSTEAD 
K GR I NS nAO 
Ii IIEGIVERON 
II KfI0llER 
G IIROIIER 
o fOX 
o fOX 
E OUVAll 
II KRO"ER 
II KROIIEIt 
1/ KR~ER 
II, lifllNSTfAO 
K GItINSTUO 
If; GRINSTEAD 
" 
" 
" 
" 
" , 
, 
" 
" 
" 
" • 
" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" , 
> 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
ClIO SEct SECT R:JOII 
C01Jltst IlTlE-PUlifOUISIfH HItS '~OU' 10 NO Nt.I TI"E NO auILOIN' i"STRUCTOR 
EOl'201o "ENTAL "Y'IENE 
EOl'J02 
'" 
1"01 open'" Tho .. ,.,ith EO?HO 
EOI'JlO HU"AN 'IIUW IH , OEVE l OP 
'" , , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
'" , , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
OR 102. NOT 
II ~3570 
II 51580 
II 535<;10 
II 531>00 
Ii UloiD 
Ii HI>20 
Ii nuo 
II 5)1>40 
II 5)650 
OR 102 , NOI 
IV S)IoI>O 
IV 531070 
I V 531>10 
IV S3UO 
IV 53100 
IV nno 
I V 53720 
IV SlHO 
OPEN TO FRESKHEf'j 
001 0800-0900 I 3 lJI B(lO~E 
002 0900-1000 2 .. 20 L 800"'E 
003 1000- 1100 I ) 201 BOONE 
00" 1100-1200 2 .. 201 ll00NE 
005 1200-0100 I ) 201 8oo/jE 
00. 0100-0200 2 .. 20 I BOONE 
001 0300-0 .. 00 I ) 201 BOONE 
Doe 0 lOO-O"OO 2 .. 20 I BOONE 
009 · 0500-01>"01''' I 201 BOONE 
O'EN UE", JII. SR (URA , 110 SIUOHH S .lC,,"O PROB 
001 0800-0900 I 3 S 20" BOONE 
002 0930-IOU 2 ~ 20" BOONE 
~Ol 1000-1100 I 3 5 20" BOO"E 
00<. 1100-1200 I 3 S 10.. IIOO"'E 
005 1200-0100 I 3 5 20" BOONE 
00& 0100-0200 1 3 5 10" BOONE 
00 ' 0200- 0115 2 .. 20~ 100"'E 
001 . 0700-0910"" 2 20" 8oo"'E 
'" 
O~ 102. NO tR 102 O~ PSY 3Z1 . NO SIU OENIS ACAO P~OI 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
IV 5)7~0 
IV 517~0 
I V 5)7100 
IV 53110 
IV 5)7'0 
IV Slno 
IV Haao 
IV S3810 
IV 5)820 
IV HalO 
IV 51&<00 
IV 5)aso 
IV 5381>0 
tv 53810 
IV Sl880 
IV uno 
IV 51900 
IV 5)910 
IV 5)<;120 
IV 539)0 
.. IV 5)<;1"0 
001 080G-1000 I) 201 BOONE 
002 0800-1000 2 ~ 20' BOONE 
003 0100-1000 2 .. 210 BOONE 
00<. 0900-1100 • 1 110 BOONE 
005 0900-1100 2 .. 21} lloo"'E 
01» 0900-1100 2 .. III .000lE 
007 100D-1200 I ) 207 BOONE 
001 1000-1200 I ] 2lJ BOO'lE 
009 1000-1100 2 ~ 201 BOONE 
0 10 1000-1200 2 ~ 210 800"E 
011 1000-1200, 2 .. 219 .001lE 
Oil 1 100- 0100 2 " 20" 100NE 
Oil 1200-0200 I 3 10 1 BOONE 
0." 1200-0200 2 ~ 101 BOU~E 
0 15 0100-0)00 l' 210 llooNE 
Olio 0100-0300 I J 213 BOONE 
0 17 0100-0300 1 .. 110 800NE 
018 0200-0"00 2 ~ lJ) BOONE 
019 0200-0<.00 2 .. 101 ll00NE 
020 0)00-0500 I 3 lIO aOONE 
011 "0500-0700'" I) 20. IOOOlE 
EOl'hO I"'~O 10 "E"SUt[ , EVALU lo02 011 JlO FOA ruc" (Out , PSY 101 t .. SIU' faa OTHU$ 
[01'500 
t:OP501 
£1.505 
E01'50' 
EOP521 
EOP531 
EOPS~I 
EI»'592 
(01'597 
EOP598 
[01'1090 
hU"AN OEVELOP" E''!T 
pSWC .. OLOGV ADOLESCENCE 
e.s l c ttN(EpIS 
I'liNC OF Cl.5S~OO Il lEMH 
"ENTAL HyGIEf'jE 
(("PU I U .I'H EoutU lOll 
'AO,S C" IL O PSY CHO LOGY 
SUI I OESC SUIISTltS 
"USUII~ , EVALUUION 
SU I II INFEREN! SIAl 
RESUAC" I£CHNIOUES 
I HOEI'Ef'jOHH SI UOl 
SpEC I ..... I'ROJECI 
"UIUS "AOJECT 
USHRS !HESI S 
",,"SIERS IHESa 
'" 
2 IV 5)950 
2 IV U9100 
2 IV 5)910 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
5l98S 
5)<;195 
5"005 
5"015 
S"025 
5 .. 035 
5"095 
5"105 
~~lIS 
5"125 
'''135 
SHU 
5 .. 155 
HIIoS 
S"175 
5""5 
5"195 
5"205 
I '''2)5 
OE' T PEA" 15SION 
1 ,,,liS 
OEPT 'i:lllUS510N 
) S .. llS 
, 
001 1100-12 00 1 .. 21) 
001 0100-0100 I 3 222 
003 . 0500-0&"0'''' 1 201 
GflAOU AtE COURSES 
... 
.. , 
... 
... 
. .,
... 
... 
... 
... 
.. , 
... 
... 
... 
... 
.. , 
... 
... 
... 
00 ' 
00' 
... 
.. , 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
0500-010.0'" 
OSOO-OI>~O"" 
0120-0900"" 
0500-0(>"0"" 
0120-09001'1'1 
0120-09001''' 
0120-0.001''' 
OSOo-OhOI'lol 
0500-01>"01''' 
0500-01>"0'" 
0120-0900"" 
0500-00"OPII 
0500-01o"OP" 
OSOo-OIo"O~1I 
072D-0900PII 
0120-09001''' 
07Z0-0900PII 
0720-09001''' 
0500-01>"01''' 
0500-010"01'11 
0500-010"0'11 
012D-0900PII 
IS. -TU 
'" 
n • 
'" 
, .. 
... 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, .. 
, .. 
n. 
n. 
... 
... 
, 
, 
, 
'" , .. 
, .. 
'" 
'" , ..
'" 
no 
no 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" no 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
' Not open 10 day .Iudentl without appNrYal of dttpe<lmenl hud. 
"""" ...... 
800NE 
BOOIIE 
100NE 
800NE 
ll00NE 
,.,., 
BOONE 
"""" 
800NE 
llooNE 
ll00."'E 
."'''' 
""", 
BOONE 
""'" BOON£ 
800NE 
800~e 
BOONE 
."'''' ,.",
BOONE 
8oo"lE 
100NE 
...... 
II S~OIl.E 
I lOS T~UtTOR 
J "'EflER 
J "EILER 
I NURUtlOR 
INSTRUCIOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTO~ 
J BLA I R 
If $ Iflllll"S 
J IILAi~ 
J IILAiR 
J BLAIR 
J "COlEE 
If S IfIUIAIiS 
.. S Wlll i ""S 
J "ETLER 
If UIEN"'E 
I BUSHEl 
" SKORE 
" SKUll Y 
I WORONOFF 
" KA" I N5Kl 
" OELLAS 
~ WAHl 
E HAOOAN 
If lABENNE 
T BUSHEl 
" K.II I Nsn 
" 5KUllY 
( HAOOAN 
IUSHEY 
INSIRUCI OR 
E LEOERII'N 
" [lElL AS 
J IICKEE 
J IIC~EE 
l JEII.NIGA'" 
II A WtllU"S 
W • wILlIA"S 
A UENNER 
A ,RENOIER 
" OElLAS 
,. KA"INSKY 
" 8RENNER 
A BRENNER 
E lEOER,.,lH 
E HAPOl" 
W lUEHNf 
J IIETlE~ 
,. SKULL Y 
K WAH l 
IHSTRUCTO~ 
l JERHIGlH 
8 GREENE · 
L JERN I G'''' 
W S Wl lllA" S 
L JUN I"". 
B GHEHE 
Ol WlHI 
E L (OHIIAN 
E LEOUIIlH 
W KAO"'ER 
INS TRut TO~ 
OEPT STAFF 
OE'T S!lFf 
INSTRUCTOR 
INSIIIUCTOR 
-
" 
(LASS 
tJoPACITY 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
CRS NO 
C{;' ~ 1l5 
'&'51l1l 
'''Sill 
'''Sill 
"'loll I 
'''1021l 
"'loll 
"un 
GtCUIo 
GtC691 
1;&'698 
G&C699 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRIl SECT SECT 11.0011 CGUIISE IITI.E-'IIEIIEIIUISITES tflS ,IIOU' 10 HO Nil TIME 
IIEET INC 
OUS NO SU llO'"' INSTRUCTIlR 
'RADUATE COURSES 
"A5TEIIS THESIS 
, 
'" 
n. n. 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
303 OR }2() NOT OPEN TO STUOENTS ON ACAOEMIC PROBATION, 
2 IV HHO 1101 0.00-05.1l I IZI> BOONE 
2 IV Hl80 1102 O.OO-IlHO 2 28 801l~E 
2 'V 5 .. 390 003 0.01l-1l5.1l ) 2 800NE 
2 IV H<oOO OM 1l"1l1l-1l5.1l ~ 28 800~E 
2 IV 5 .... '1l 1l1l5 1l .. 01l-1l5.1l 5 1 1l~ BOONE 
2 IV 5"UIl 005 -1l50o-lllo.IlPli 2 123 800NE 
2 IV 5 .... 11l Ilillo - 0501l- 1l6.IlPII .. 20" 800NE 
2 IV 5 ...... 0 001 _ lll01l_1l8.IlPII "0 800NE 
2 IV 5".51l 008 _ Olllo-IlUOPII 3 28 8001<1£ 
INUO GUIOI,NCE L C()JN NO ClI. 501 
, 
, 
, 
GUICANCE ElEli SCHOOL NO CII SOil 
, 
CIlUNSElING PIIINC 'PRAC 500 Oil Sill 
, 
, 
, 
SU"CAIlOUEO GAllUP TEST SOO all Sill {; 
5.51l5 
5.515 
5"525 
EOP 521 
5.535 
5.5.5 
, 
, 
GIlIlUP 'UIOANCE SOil OR 501 , 
, 
, 
PERSONNEL S£RV HIGHER EO 51l1l , 5 11l 
, 
TMEORIES rE COUNSEliNG 10 ItIlS GtC 
, H595 
ELfll SCH CIlUNSElOIl 501 , 510 
, 54605 
INOIVlllUAl AP'RAISAL "0 {; 521l 
, 
, 
EIlUC t IlCCUP IN~OIlIlAT ION 10 HRS Gr.C 
, 
, 
OVNA"tCS VIlCAa IlEVElOP 
." 2 5.1055 
COUNS PIIACIIWII I DE PT PEIlIIISSION 
2 546105 
2 5.1075 
2 5.685 
2 5.1095 
2 54705 
2 5.115 
2 54725 
HHi! ~IlRI( GUIO 'COUNS OEPT PUIIISS ION 
2 5"1)5 
COUNS PIUCTICUII II OEPI PERM I SSION 
2 541"5 
SUPV COU"S PIlACrJCUli DEPT PEllliISS I~ 
2 5.755 
SEMINAR GUIO {; CDUNS 10 tflS Gte 
2 S.IIoS 
2 54715 
2 54185 
SEll IN COLL PER WORK III HRS CtC 
2 54795 
INOEPENIlENl SlUOY OEPt PERlilSSION 
I S.805 
INOEPENOENI STUIlY DEP T PERIIISSIIlN 
2 54815 
SPEC I AL I S 1 AIITS REPORT IlfPT 'UIII SS ION 
] 5"825 
GIIADUAH COUIlSES 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
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PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Conlinued) 
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780. P. E .. to 71Z _M Pr.y_Harrold M!!!.!£. 782. P. Ferman 7lZ_K P ... y-H .... old 550. .W. FII~h ZIZ Kinll 783. A. Ehrllc" 7H_G Pray_Harrold 55 1. M. RIl.,y llo.C Pe •• ., 784. R. McC.rg ... 71 2_P Puy-Harrold SU. M. H_. 114 Alexallder 785. J. Chia"" .. h 712_G Pray_H.rrold 553. T. Ty.a 126 Ale:u.Dder 786. N. Th..tholer 712_H P .. y _H .... old 554. A. Ab •• mlOll 108 Alelta.nder 787. O. Stupple 7IZ_J Puy_H.rrold 555. M. E.lle .. 109 Alexande .. 788. L. Wuurrnlln 712_R Puy-Harrold 556. E. Subo 13_A Pe .... 790. F. Glblll.co 713-H P •• y _H .... old 557. R. Qu.yle liZ AI~l<&Dde .. 791. C. Mou 712_Q Pray-H .... old 558. R. H ... I.,y 109 Kin8 792. M. Smith 707_C Pr.y_H.rrold 576. B. aall .. d ZI7 Ale"""de .. 793. R. A .. evalo 707_E P.ay.Harrold 577. R. Fenwick 110 Kin.g 794. K. Finkle .. 7IZ_E Pray_H.rrOld 578. C. Ro, 202 Ale" .... de .. 795. M. Bry .... 707 _0 Pray-H .... old 600. E. Goldlchmidt 5 Pe .. e 796. R. We.t .. um 712_5 P .. y_H ..... old 60l. M. T .. ..t 104 King 
60Z. R. Hill III Alexande. S2!!;ech .nd Dr.m. 60]. ,. R. Smlt" 101 AI .. xander S2!!;ech 
604. M. Pl.nk 104 Alex. nder 900. C. Compton IZI Qul .. k 615. ,. Ciur t C-Pe .... 901. W. Swhh"r 132 Qul .. k 616. M. Phlppa 106 King 90Z. A. Y.h.malte. 1Z7 Qul.k 620. E. Lowe 205 Alex.nder 90]. S. McC .. cken 134 Oulrk 6ZI. M. YOI! 204 Alexande. 904. D. Be.,en In Quirk Phllolop;hl! 905. H. Bowen 134 Quirk 635. M. Bilaky 701 _J Pray-Harrold 906. ,. MI.lewlc~ 132 Quirk 
PhYllc. 52!!;ech and Drama 
650. F. Jo",,"on ]19 &"onl 925. C . Bird 106 Qui.k 651. C. T"omli 1165t.ong 926. W. Mo •• an 136 Quirk 652. K. P .... on. 321 St .. o", 927. C. EV."1 IZl Qul .. k 666. J. Moore lOZ 51 .. 0"ll 928. A. Marti" 103_A Quirk 
929. K. Paulin. 136 Qui.k POlitical Selence 930. H. Aldridge 132 Qul.k 675. K. Llnde .. be •• 714_0 Pray_Harrold 
676. D. Houran.!. 714·L Pray_Ha .. rold !ill!!!!. 677. C. Sobtnlld 714 _F Pray-H.rrold 950. M. Mc£lya 103o.C Quirk 678. L. Sab..tlunaa 714 _N PUr-Harrold 9SI. P. Zelleu 102 Qui .. k 679. S. Solomo" 714_C Pr.y_Ha ... old 952. J. Ciouuelf 10Z Quirk 680. ,. Pfluer 714 _K Pr.y_Ha ... old 
'IS]. D. Parke. 103-G Quirk 681. J. Job.D.o" 714·P P.ay-Harrold 954. ,. Koue 104 Quirk 692. R. McWllllaml 714_Ci P .. ay _Ha rrold 955. E. Sc"mldt Ill, Quirk (8). M. Lan.l"g. 714_Ci Pray_ H. rrold 956. T. McDanIel 103_B Qul.k 684. 11 . Rlcc 714_M Pray-Harrold 
685. R. Ciudy 714_0 Pr.y_Ha.rold Pre-Prof" .. lonal 
686. H. Sabkl 714_J Pray_Ha ... old Pre-Medlc..t 
687. C. MO"lma 714_F P .. y _Har.old 10ZS. E. Gllu 219 M.rk Jefl" ... on 
1026. B. Ramaey 206 M.rk Jeffe .. on 
P I l!chol01l! 1027 Ac.demlc Advl.I". 229 Pie.ce 700. P. Holm .. 513 MI.k Jelle ... o" 1028. M. Minick 417 _A M.rk Jefle •• on 
701. D. Delprato 434 M.rk Jeff .... on 1029. AC.demlc Advl.lng 229 Pie .. ce 
70Z. M. B .. nat 537_H Ma.k Jeflerlon 1030. P. DlM.ttla 402 MI .k Jeffe .. on 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
NUMBER ADVISER OFFICE NUMBER ADVISER 
.Q!:.!:!f£ 
P, •• F"o ••• ta 
ZlZ M.ark I,Uerlon 1400. M. Aell ... 101-0 Hovu 
Ion. ,. M_ •• 205 Mark JeU.u_ 
1033. s. B .. ~o" ZU, Mark Jen"roo" P . ! .£n' ..... t .. I1 •• 
10)4. E. Cantil 211 M .... k Jeff.roon 14Z6. R. Mill. 601_R Pray-Harrold 
1035. R. "'.tt 219_B Mark Jeff.nOD 1427. A. o..mp,u, r 601 _5 Pray-Harrold 
10].6 . E. NlehohoD ZZO Mark J"ffeuon 1428. ·C. Kl e lrJl,ht, .. I ZZ Sill 
Ion. •• A .. d .. ·.""' 30) Ma.k ; .. ff .. u .... In" R. Ro~ ))\ Str<ma 
\·410. R. Lo.ber ]Z§ Stronc 
Medical Technololl j ·UI. o. Troehet 3DZ St ... ", 
Ii OO. C. AnclerooD lifo M • • k Jeff .. n .... 1432. J. Pone. 317 Scro.,. 
liD!. S. Schuller,. 204 Mark Jeff.n_ t.]}. A. Roth I ZZ Sill 
1102. N. Ne.l. 530 Mark J.H,.ao .. 
110), K. R ....... II5_B Mar;' Jeff.uon p, .. _La. 
1500. o. Howe 515 _J Pray _Hanold 
Pre_Dental ISOL •• Shull 515-1 Pray _H .... old IllS. s. Work Zl9_C Mar:' Jdfeuo .. 1S0l. o. Hortin 713_A Pr .. y-Harrold 
1 126. Ac.cle ... !c Ad"blnl ZZ9 Plerca 1503. W. Miller 713_N Pr"y_H .. rrold 
I I Z7. s. Bre.er Z09 M .. rk Jefferoon 1 So.. s. 811fford 1 13_N Pray-Harrold 
II Z8. R. Powell Z07 Ma.k ,JeHu Ion 1S0s. H. Karnler 7 13_L Pr"y_Ha rrold 
1506. F. ADd ... o .. 713_M Pn.y_Harrold 
Pre _ Ph.rmacl[ 1S07. R. 00« 701_F Pr.y_Harrold 
11 50. E . Co ... "" ... Zl9-A Merk JefferooD 
Pr._MorN.r! 
1175. E. Co"'""re Zl9-A Merk JefferooD 
COLLEGE OF BUSINESS 
NUMBER ADVISER 
.Q!:!:.!f.!;. NUMBER ADVISER OFFICE 
Fru" .... n 
,,... A. Noel 517_8 Pro.r-Herrold R. McCo,. SO<I-C P.-ay _Herrold 
3001. A. No.1 SI7_B Pray-Herrold 32Z6. A. Janu 5IM _L Proy_Harrold 
3OOZ. A. N_' 517 _B Pray-Harrold 3U7. C. Holtalll SIM_N Pray_H.r.old 
'''''. 
A. No.1 517_8 P .... y_H .. rrold )228. o. MllGOn 50<1_E Pro,._lh. .. rold 
)005. A. No.1 517_8 Pr .. y_Herrold )U9. N. 8.ltool S04-F P ... y _Her .. old 
30l0. A. No.1 517_8 P . .. y_H ... . old )2)0. W. Cor"llh SIM_D Pray _H .. rrold 
)2)1. C . SIIel1 S04 _P Pray- Her.old 
Accounlinl UU. O. C .... n.1I 504 _M Proy-lh.rrold 
10l7. C. Kn .. e 516_0 P . .. )·_H .... old U33. ,. 0 ..... 504 _K Pray_H ... rold 
3030. F. CUlon S16_M Puy_Herrold 3214. F. P .. trick 504-B Proy-H .. rrold 
3031. M. St .. rk SIl._B P . .. y_H .. . rold )1)5. F. So" ... 504 _N Pray_Harrold 
F Ina"c .. Merkellnl 
"i037:- J. KarOl 516_N Pr .. y _Herro ld U25. ,. Braden 330 Condil .... 
309Z. w. B.y .. n SI6_K p . .. )' - Ha .. old 1lZ6. C. Alhto" SIZ _F Pray _Ha •• old 
un. R. Duke 51l_F Prly-Ha •• old 
Cene.al Bull ..... )U8. D. Ku.t. SI Z_A Pray_Hlrrold 
JUS. o. ColIlI .. 515 _F Pu),_Herrold 1n9. E. Phllllpi 5IZ _E P.ay_Harrold 
31Z6. T. Johnlon 515_E Prly-Harrol d 3])0. J. Hlnu SI2 _D Pray_Ha .rold 
l 1Z7. o. Collh .. 51S_F P"y_Hlr.old ))31. C. N.uhlul 512 _C P r "y_H .. r.old 
lIZ8. ,. W.L>:om 515_M Pu,._Ha.rOld un. E . Spin SI2_B Pray-Hanold 
31Z9. ,. Hu.d 515 _K Pray_Her.old 3Ul. J. Goodnow 5IZ_C Puy_Harrold 
)130. R. Minter 515 _N Pray_Herrold 
313 1. L. Peppe._ SI5 _H Pray_H_rrold 
3132. w. Roach 504 _H Pray_Ha.rold 
1133. S. Antloe hla SI5_L P.ay _Harrold 3515. R. o.Lo .. ch 511 _H Pray-Herrold 
3134. w. Judnlck 5IS_K Puy _Har.old 3530. R. WI"IO 511 _8 P .... y_Harrold 
3135. ,. Meelke S04_H Pray _Harrold 3545. L. C .... \ .... o 511 _B Pray_Her.old 
3136. J. Conley SI 5-N Puy _Ha •• old 3560. M. Rob,k 511-0 Pr.y-Harrold 
3137. J. Saute. SI 5_H Puy-H ... old 1575. A. Bebkul 511_E Prly_H .. rrold 
31l8. A. Khlll..,,. 515 _L P .. r-H .. . . old 3590. c. Duncan 511 _A Puy_H .. rrold 
3139. P. Schneider 515_M Pray_HI .. rold 3595, R. Oede .. 511_F Pray_HI.rold 
3140 . o. Holl .... d SI S_D P.ay-H ... old 
COLLEGE OF EDUCATION 
NUMBER ADVISER O'FlCE NUMBER ADVISER ~ 
E .. rll[ El.m~ntlr! 
S040. H. Hm r.JZ_E Pr .. y-Her.old 613_. Pr.y_HI .. rold 
504 1. A. Helbig 612_0 P . .. y - Ha •• old 5048. V. Moffett US "or"". 
5042. ,. Elwell Z09 Kina 5049. E, How .. rd 60Z P •• y _Hlrrold 
5043. E. Godfrey 108 Sill 5050. J. Wilmoth 301 Pie.ce 
5046. P. Kuwlck I ZZ Sill 5051. J. W • • eott IlZ Sill 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
NUMBER ADVlSER 
E .... ly Elemellt .... y !Contlnued) 
51)52.. I. Jon ... 
5053. C. Klein 
5054. 
5055. 
5051>. 
5200. 
5201. 
5203, 
5205. 
5206, 
5208. 
520'/. 
5211. 
52.12. 
52.14 . 
5215. 
5216. 
5217. 
5218. 
51.1'/. 
HZO, 
522-!. 
522Z. 
5221. 
5224 . 
SUS. 
5226. 
5227. 
52-ZB. 
5229. 
52.30. 
523 1. 
SI3l.. 
5ZlJ. 
SUS. 
5236. 
5237. 
5238. 
SZl9. 
5240, 
5241-
5242. 
5243. 
52.4<1. 
5245, 
5246. 
T. Moore 
C.O.bom 
J. bnl<ln 
W, Smith 
A. Carpenter 
S. Straet 
A. Perkin. 
E. Haddan 
I. Allen 
V. Cocco 
*1. Ylillo 
W. A. WllIlama 
T. Owaltney 
M . Kt.mlnlky 
S. Zambito 
L . Adama 
.W. Cold.mlth 
K. Wahl 
M. Skore 
O. FIelder 
L. lo rnilla .. 
aw. Gold.mltl> 
N. Bartin 
R. L .. <herm.t.n 
M. IfWin 
R. Kroba 
aw . Goldamlth 
B. areen .. 
J. Wei • ., .. 
B. Koepke! 
T. Bu"hey 
M,Dell .. 
M. Skully 
J. Iria" 
R. FI.h .... 
S. We.terman 
J . Dlalr 
E. Lederman 
R. eajwa 
O. Belt 
B. Bo ...... "h 
1-1. Jonel 
J. McKee 
I. Woronotf 
~L~.~,~.",-,E",.,~",.""."",, 
550 1. F. McHugh 
5600. C. Blrl .. on 
5601 . W. LaSenn .. 
5602. .W. Gold.milh 
5603. J. SCOt, 
560'. L. Nub 
5606. T. Ow.llner 
5607. W. Ruuell 
51008 . A. Brenne. 
5609. J . Metle. 
5/'\0. T. Monahan 
561 1. C. Michael 
561 Z. W. S. Willi a m.. 
5613. S. St"v,,-na 
561'1, A. MacDonald 
5615. L. Nub 
56 16. P. Well. 
Elementary 
.,900. 
9990. 
Library Scl~nco 
Academic Advhlnl 
Reco rd. Office 
5950. F. Cook 
6001. H. Simoni 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
338 Pierce 
(0)~D Pr ... y~Harrold 
603. B Pray_Harrold 
122Sm 
614 _M Pray_Harrold 
145 Pierce 
IZI Library 
)01 Pierce 
61 ZoE Pray. H a rrOld 
lZS_B Boone 
338 Pierce 
)10 Pierce 
338 Pierce 
Z2S_E Boone 
345 Plc.ce 
228_D Piere .. 
314 Pierce 
lOI Picrce 
305 Pierce 
225_0 Boone 
l2S_E Bocne 
)08 Pierce 
2ZS _H Boone 
)05 Pierce 
338 Ple.c~ 
345 PI~.c~ 
338 PIerc~ 
338 PIerc~ 
305 Pierce 
3110 PIe.ce 
305 PI~rc~ 
310 Pi~rce 
ZZ5·E Boo .. ~ 
ZZ5_D Boone 
ZZS_F Boon~ 
l05 Hover 
305 Pierce 
lZS Pierce 
lZ5-C Boone 
ZZ5 _F Bnn"" 
34 Bnon~ 
310 Pie.c~ 
338 Pierce 
308 Pierce 
225·H Boon~ 
225 _D Boone 
603-0 Pr .. y_H. rrOld 
345 Pierce 
ZZ8_A Boone 
)05 Pierce 
110 Pierce 
301 Pierce 
345 Pierce 
31S Pierce 
ZZ5_C Pierce 
228_Boone 
345 Pierce 
345 Pi~rce 
228·D Boone 
202·A Hover 
308 Pierce 
301 Pierce 
145 Ple .ee 
ZZ9 Pierce 
5 Pierce 
l09-B Library 
203 _D Bowen 
ZII Bowe n 
NUMBER 
1000). 
6004. 
6005. 
6006. 
6007. 
6008. 
6009. 
6010. 
6011. 
60lZ. 
6011. 
6014 . 
6015 . 
6011. 
6019. 
6020. 
Recreation 
6Z40. 
6241. 
6242. 
ADVl$ER 
A. PinSel 
C. Ba .. b 
M. Jone. 
F. Tro.ko 
R. Adam. 
R. Buoh 
E. Pede .. on 
C. Witten 
A. Freund 
R. o...trlke 
J. Neloon 
C. Strickland 
S. Dornbo. 
R. Venl. 
O. Lutz 
W. Mllne 
R. Saundero 
W. Miloe 
D. Lutz 
Education. Wo ..... n 
6250. 
6215. 
6216. 
6271. 
/o)2S. 
6)Z6. 
6327. 
6328. 
10315. 
63711. 
6425. 
6"Z6. 
6428. 
6429. 
6430. 
Dance 
6490. 
1>491. 
6492. 
6501. 
6502. 
655 1. 
6552. 
6553. 
6554. 
6555. 
6556. 
C. W .. ik 
M. Orake 
C. Neve 
M. I. Bell 
C. Wb:orn 
S. Madley 
E. Menai 
C. Barneo 
P. Stell 
J. Clone 
M. Crillo 
J. Rid ...... y 
M. I. BoU 
B. Harrh 
C. H".ton 
J. Cialettl 
P. Knowl .. 
J. Lelfler 
Fulton 
Carber 
M. Cuenln 
D. Rico 
C. Na"arre 
J. Coyne. 
L. Bemloh 
M. Cuenln 
M~ntally Handicapped 
6600. S. McClennon 
6601. _B. Trudo 
660Z. N. Marti!> 
6603. _B. Trudo 
PIIy.lcally Handicapped 
6650. H. Oreseroon 
6651. M. Wallace 
6652. M. 5o.bert 
6653. H. Cre8euon 
Speech Handicapped 
6100. D. Palmer 
6701. J. Covinlton 
/0702. J. P.I"ek 
6703. O. Mo .... 
10704. C. Fulton 
114 War:n~r 
ZO'J Bowen 
II" Warner 
124 Warner 
21S Bow~n 
ll3 Bowen 
203_C Bowen 
ZI3 Bowen 
11<1 Warner 
203 · 8 Bow~o 
ZO) · E Bowen 
II" Warn"r 
105 Bowen 
124 Bowon 
105 Bow"n 
21380wen 
21S Bowen 
ZI7 Warner 
215 Bowen 
ZI3 Bowen 
21'J Warne r 
ll) Warne r 
211o.A Warner 
223 Warner 
210 Warner 
ZZI Warner 
225 Warne,. 
119 War"~r 
235 Warner 
Z)l Warne r 
231 Warne r 
2Z7 Warner 
2Z3 Warner 
2Z7 Warner 
ZZ7 Wa rner 
108 Warner 
108 Warner 
1011 Warn"r 
120 Rackham 
IZ4 Rackham 
HI Rackharn 
IZO Rackh.m 
lZO Rackham 
235 Raekh.m 
229 Pierce 
ZZ5 Rackham 
ZZ1 Raekham 
230 Rackham 
235 Kinl 
2Z'J Pierce 
236 Raekharn 
Z38 RackhlLm 
ZZ8 RackhlLm 
Z18 Raekham 
208 Raelt.h.m 
231 Raekh.m 
ZOI Rackharn 
2011 Raekham 
118 Raekham 
III Rackh a m 
119 Raelt.ham 
Z16 Kln S 
124 Rackh.m 
NUMBER ADVISER 
VI.".llr H .... lIc.pped 
6750. L. Geffen 
6751. G. B .... ch 
6152. L. Geffe .. 
Undecided 
6800. 
NUMBER 
Hom. Economle. 
80!)!). 
8001. 
8001. 
8003. 
8004. 
8005. 
8006. 
8007. 
8008. 
8009. 
8010. 
8011. 
8012. 
NUMBER 
9000. 
9001. 
9001. 
. ""'. 
9007. 
9008. 
9009. 
9010. 
9011. 
9011. 
9013. 
9015. 
9016. 
9017. 
90 18. 
ADVISER 
,. Webb 
,. H .... oe .. 
D. L ... o 
A. P.,.I 
,. WUlhton 
C. John.on 
E. Fo"nd 
B. Buber 
M. Ku1le r 
,. Moore 
K. Miller 
M. Lloyd 
R. Lelnb.ch 
ADVISER 
N. 81'hop 
,. Wooley 
B. H .... r 
T. AU •• 
R. Holbboer 
C. R .. lhley 
T. He=iJ>&. 
P. Manw.rlnl 
J. Joh.noo .. 
R. Reed 
S. Gendin 
M. Kle"o 
D. Cre1lhton 
A. Stul 
D. C .... n.ve 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
ZH R .. ckham 
Z36Rackbam 
IH Rackhm 
Zl8 Reckham 
NUMBER ADVISER 
6900. F. Herrick 
6901. S. Wrllht 
6902. N. Bennett 
6903. Y. R" ... ll 
69G4. A. Crow 
APPLIED SCIENCES 
201 Welch 
107.A Welch 
104 Welch 
107.E Welch 
107·0 Welch 
107·F Welch 
\()7·G Welch 
ICH·F Welch 
104 _E Welch 
107-F Weleh 
107_1 Welch 
104_F Welch 
107_H Welch 
NUMBER 
8505. 
8507. 
8508. 
ADVISER 
Kl.tt 
Minion 
H. WIl.on 
H. Smith 
N. DoI" ... lh&1 
8600. N. Riok 
8601. R. L.B.,.,..ty 
8603. J. Weelco 
GENERAL ADVISING 
612.J Pr .. y_Her .... ld 
315 Str ..... 
612 Prey.H.rrold 
61Z . H Pr.y_H .. rrold 
603_A Pr .. y_Herrold 
603.B Puy_Herrold 
6il_H Puy . H ...... ld 
612 Puy-Herrold 
607·A Puy_Herrold 
603 _F Prey.H.rrold 
713 · J Pr.y.H .. rrold 
6I2-J Prey . Harrold 
713.0 P r ay.HauGld 
602.A Pr"y-Harrold 
617 _F Puy_Harrold 
NUMBER 
9019. 
9020. 
9021. 
'JOZl . 
9025. 
9026. 
9017. 
9028. 
9030. 
9031. 
'lOll. 
'lOll. 
9800. 
9820. 
ADVISER 
D. C.b •• in 
M. FUll .... 
R. Thomp_ .... 
J. R ........ u 
O. Due ke.,. 
R. Lanon 
C. Djala 
D. Cowl .. 
H. Hoft 
P. How •• d 
A. M.cdonald 
J. Wecker 
Academic Advioln; 
R.co r d. Office 
1G4 Rackham 
122 Rackh.m 
101_A Rackh.m 
214 Kina: 
101 _C Rackh.m 
Hl SUI 
IZZ Sill 
IZZ Sill 
IZZ Sill 
122 Sill 
I Z2 Sill 
I ZZ SUI 
122 Sill 
603-H P ... y_Herrold 
602 _K Pr"y_Her.old 
6n_E Puy _Her .... ld 
6H_P Puy.Her.old 
614, . 0 P •• y_H ....... ld 
6!)2 _L Pray. H.rrold 
235 St ...... 
614 -0 Prey-Hanold 
614 _R P .. y_He ..... ld 
614 _R P •• y _Her .... ld 
601 _D P •• y.H ...... ld 
713· J Prey_Hanol d 
Z29 Pie r ce 
5 Picrce 
80 
OURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER OODE NUMBERS 
CURRICULUM CODE NUMBERS 
40 . Art _ D. F . A. (NOD_Tchg . ) 
41. Art Educ a tion 
4Z. Bu . in~ .. Education 
43. Ea rly Elementa ry 
(K, 1,2, J) 
44. Late r Elem" nta ry 
(4,5,6.7) 
Both currieul . lead to the lAme 
provia lonal El e m. C e rtific ate. 
45. B.S. Desr"" _ Jr. /Sr. Hig h Tehg. 
56, B.A. Degree (Lang . _ Non_Tehg.) 
57. B. S. De gr e e (Non_Tchg.) 
96, B.A. O"s ree _ Jr.!Sr. High Tehg . 
46. Home Economic . (Educ . ) 
47 . Indu.trl&l Ed"c .. Uon 
48. Libra ry Science 
49. Musk 
50. PhYl k a l Education 
51. Recrea tion 
SZ. Special Educa tion - Norma lly l e .. d l 
t o Provo Elem. Cert.; for See_ 
Provo Ce rt. oe e .. dvi l er in cha rge. 
54. 8u l ine .. Admlni.tr .. tion 
58. Dentiotry 
5 9. Engineering 
60. Foreotry 
61. Law 
6Z. Medicine 
63. Mortu .. ry Scie nce 
64. CXcupationai The upy 
65. P ha rmacy 
66. Social Work 
67. Medical T echnology 
68. Applied Science 
71. BU I . Sec r e t .. ry (4 yea r) 
73. Ind. Tech . (2 y e .... ) 
74. Ind. Tec h. (4 y ea r) 
"-
F a mily Life 
". Dietetic . 
". N" ... lng 
". Undecla r ed 
". 
Gu e ot Studtnt 
MAJOR CODE NUMBERS (Elect m a io" lIoted after the curriculum.! 
,. 
,. Art 
5, Buoine .. Education 
3. Art . Group 
". Germa n 7. Dra",. ti<: Arlo ". Hiotory 9. Elcln, Sci. Group 
"- Biology 
10. Eng . L .... ~. &. Lit. "- Spani . h 
II. Eng . Literature ". 
Spe e c h (Te hg . ) 
12. French ". 
Pol. Sci. [No' 
13. Geography normally t a ken) 
I . Philooophy (Non_Tehg.) 16. Hi , tory 
6. Chemiotry ZO. M .. thema tlc . 
7. Dr .. matic Aria Z2. Biology 
8. Economle . · 25. Phys ico 
10. Eng. Lang. t. Lit. 30. Sodo1osy· 
II. Eng. Literature 31 . Socia l Science 
12. French n. Spani . h 
13. Geog r .. phy 39. Speech (Tchg. ) 
14 . Germa n SO. Political Science· 
57. 
". 
131 . 
300. 
... 
Speech ' Dr .. m a 
EoSH , h Group 
Soc . Se!, Group 
Three Mlno .. (no 
m a jor) 
Speech t. Drama 
P oycholosy · 
Ge neral Science 
Phy.leal Sci. (Tehg.) 
E a rth Science 
MU I Ie (Non_Tehg.) 
Compute r Scl . (Non_ 
Tchg. ) 
IS. Geology 56. Speech (Non_Tchg.) 
·The re i . .. lack of junior high and high . chool teaching opportunitiea in theae m .. jou . 
h very IItUe .. . "r"nce of s tudent teaching placements in the l e a rc ... 
The r e 
17. Aom.e Econom.k . 
". Induotrla l Educl tion 
<9. Llbnry Science 
". lnatrurncnlal ". 
Voc&I 
". M o. "- Wome n 
'". 
Recreation 
n. Acou8tica lly Ha ndica pped "- Phyoic ally Ha ndie&pped 
". Vi l ,,"lIy H .. ndlc .. pped .'- EInotionally Disturbe d 
". Mentally Handicapp"d ,'- Sp"ech Ila ndlca pp"d 
.. Accounting ". Finance 
". Ma rketing ". General 
" . Accounting ". Secreta rial 
Choos e major before begillning junior year . 
(Not. Degree Program) 
(Not a D~gree Program) 
Choos e major before beginning junior ye .. r . 
Choooe major before beginning junior year. 
(Not a Degree Progra m) 
23. Occupa tional The rapy 
(Not .. Degree Prog r.m) 
70. Socia! Work 
H. Medic a l Technology 
,. Chernh try 
". Secreta rial 
". Drafting , .. M&terialo Procu . ing 
". Indus trial Technology 
77. Home Econom.ic . 
78. Home Economic . 
82. Nu ro ing 
". 
Mathematic . 
". Electronic . 
" . Power T echnology 
". Da nce 
45. Management 
55. Com.PUter Sy. teml 
49 . Re t .. illnR 
Gra phic Art . 
Major or Curriculum Undecide d - Should d eclare major before junior yea r. MU l t d eclare 
b e fore r egi l te r;ng in junior ye ar. 
99. Gue . t Student 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Winte. 19n 
Sem .. ,e. Y.o. 
CANCELLATION O. RECISTRATION, Plea ... " ... Ihil form to ca .. cel YOII •••• Iltrallon {or tl'l4l Winter Sem ... ,e. 1971. TI>e 
poltma.k mUI' be no lite. llIan Decemboo. 19, 197Z. After Iht.. d.te you mllOt WITHDRAW f.om the Uniyeralty th.oll.h Ibe 
C<>u.nnlin CeDter. Check.U boul ,1Ia, are I Itc.ble, 
[::::J Unde'lndua,e _,udent 
o Financl.1 Aid Recipient c=l C .. d~.'e S.uden. 
r:::J UniyeuUy HOI.\aln. Appltcon' 
__________ "Sh.den. Num~r 
La.t N.me Flu, Middle In;.;.1 
Street Add ...... Telephone Numbu 
City S,",e Zip Code S,uden'" Sllnature 
R .... on. for CanuU.t\on: 
CUI 0" dOIl.d line. 'old, n.I, pl.c .. Ilamp in bOl< iI.dle.t.d on r.ve .... old •• "d ulu.n ,he p .... dd . . .... d form .boy". 
Any .elilte red It"denl who decide I not 10 attend Ea.,e.1I MI<:hi,.n Uni_ully BEFORE CLASSf:S BECIN m.y ule the fo.m d;.ectly 
.bove to lIotlfy the UIII_ulty. H •• hould lend II 10 Ihe Re.hl •• I1 .... om.,. 110110'0' ,han December l'1, i'11Z '0 .yold academic .nd 
flnancl.1 lIohUhle_ tor Winter Seme .. ~., I'IH. Tboo Admi .. i .... Volldallon Depo_lt II fo.feLt.d It cancell.tlon of .dml .. l .... II made 
on o. -fte. Decembe. I, 1'I7l. 
-~ :....:<; ....... 
:5 :< ~ 
~ :;;:l: 
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. ~ .... 
::C> 
~­... 
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.!:! c: D 
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